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A N T E L O S A T E N T A D O S S I N D I C A L I S T A S 
L O S C R I M I N A L E S Y S U S 
I N D U C T O R E S 
Estamos constantemente los periódicos de orden atacando enérgica-
•Inente a los Gobiernos débiles y contemporizadores porque no castigan 
,con mano dura a los autores de esos repugnantes crínnenes sindicalistas. 
Nuestra pluma no cesa de pedir paz a esa banda de criminales que 
está cubriendo de luto mudhos hogares y (|e vergüenza a España, y de ha-
' cer ver a los gobernantes que esa paz que pedimos y que no llega puede 
nacer de la guerra despiadada que el 'Poder público emprenda, con la ley 
en la mano, en contra de esas bandas rojas de desaliñados. 
Está bien nuestra campaña. No nos -arrepentimos de olla, porque, ade-
m á s de halagar nuestros íntimos sentimientos, creemos que responde al 
criterio de las organizaciones obreras, cuyo nombre toman los criminales 
pura saciar sus brutales instintos. 
Pero, ¿y los inductores? ¿Y esos hombres que, cómodamente, sin tomar-
se siquiera la molestia de apretar un gatillo, envenenan las conciencias y 
crean los odios y engendran el crimen? 
¿Por qué no .hemos de pedir para ellos, tan culpables como los otros, 
la más severa de las sanciones? 
Una tan alta autoridad en materia juríflica como el señor Maura tra-
taba en el Congreso de los Diputados, en 190í, de tan interesante cues-
tión, y decía: | 
«¡No faltaba más-sino que las varias formas de inducción, provocación, 
sugestión, promoción (es rica la variedad de locuciones que emplea el Có-
digo en diversos artículos, aparte el concepto cardinal que define a los 
autores, a los cómplices y a los encubridores),'que/dasen impunes! Porque 
entondes sí que habr ía quo decir quo era el Código un troquel de iniquida-
ües. Esa es precisamente la mayor gravedad del delito; porque se trata de 
loá que engendran \ a acción punible, sin arrostrar siquiera au responsabi-
lidad. Y en una época, de crisis profunda en las ciencias y en las ideas fun-
da^nentales, en las conciencias no iluminadas por un claro concepto de 
la naturaleza humana y del orden transcendental, todo son ruinas; y pre-
fclsamente en estos escombros es donde van a desovar aquellos espíritus 
que tienen la vocación del presidio, pero no la viril idad del facineroso. 
Entre el orador que enardece a las muchedumbres en el mitin, y los 
lanza sobre el burgués o el tolono o el clérigo,' y se va después a la fon-
da y al tren, y aquella muchedumbre embriagada, que no sabe lo que ha 
oído, y que se lanza contra el Código y la Guardia civil, para mí en el 
orden moral, en el social, y ante la conciencia pública, la elección no es 
dudosa.» 
, ¿Por qué, pues,, no fijar nuestra atención en los inductores? 
Acaso persiguiendo a esos hombres que despotrican contra todo lo que 
es fundamento del orden social, que llevan a cerebros obscuros las más 
criminales teorías y que, sin embargo de-ello, andan tan ufanos por las ca-
lle§ sin que nadie les moleste y hasta gozan de una gran Inííuencla, - se 
acabaría esa campaña de sangre que deshonra a España. 
DOS PROCESOS INTERESANTES LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Desde el dispensario fué trasladado 
Valentín • en estado agónico al hospi-
tal de la Santa Cruz., 
El gobernador y el jefe de la Poli-
cía, enterados del suceso, se dirigie-
ron al dispensario, donde ya no es 
taba Valentín, y más tarde al hospi-
tal. 
Las mencionadas autoridades con-
versaron con el chófer, • quien les re-
lató el hedho como lo relatamos nos-
otros, añadiendo que no conoce a los 
agresores. 
A las diez y media fué llevado el 
desventurado chófer a la cama de ope 
raciones para extraerle el proyectil 
alojado en la región lumbar. Pero, a 
pesar de los grandes esfuerzos qufe 
los médicos realizaron para llevar a 
feliz término la operación, Valentín 
murió. 
Atentado frustrado. 
ZARAGOZA, 19—Unos desconocidos 
arrojaron gran cantidad de un líqui-
do inflamable por la ventana de uno 
fábrica de ebanistería, situada en la 
explanada de Castilla. 
Luego de. arrojar el líquido, aiTnja 
ron una mecha encendida, con objeto 
de que, al establccorso el contacto, se 
produjes : incendio. 
Los criminales propósitos se frus-
traron porque la mecha se apagó. 
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D e M a r r u e c o s . 
POR TELEFONO 
E l d e " L o s P r e v i s o r e s 
d e l P o r v e n i r " . 
POR TELEFONO 
•MADRID, 19.^-Ha terminado la 
causa que„se seguía contra los direc-
tores de la Sociedad «Los Previsores 
del Porvenir». 
/ Según ya informamos ayer al pú-
blico, el fiscal ha retirado la acusa-
ción. 
' Hoy han seguido informando las 
'defensas y han pedido la absolución 
de todos los procesados y á la vez que 
se les conceda-medios de rehabilita-
ción moral a los mismos. 
El robo en el Museo del Pratío. 
Ha^ continuado en la Audiencia la 
ca^sa por el robo cometido, en el Mu-
seo del Pj-ado. 
. Informó, el fiscal señor lllloa, man-
teniendo \ii acusación contra el pro-
cesado Coi ta y los demás ' encausa-
dos. , 
m abogado del Estado, señor Cos-
sío, inlormó a coutinuariún hasta 
bien entrada la noche. 
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S o l e m h e m i s a e n l a 
C á t e d r a ' . 
Como lodos los años, la. SociiHiad 
do pvnfQj^vo^ n iú s in . iii(l"i"'ii<'ien. 
tes, -íSaiiit," Cecilia/), celebrará la fies-
tp do sb Santa Patrón;'., ron una s* 
lehme nrsa. que tendrá 'uiíar en lu, 
Santa. Iglesjía Catedral, el lunes, día 
•S, a las díe/ y media do. la mañana, 
y en la. cual la orquesta que compone 
diei'.a ontidar' intetprefarú bis más 
hrillantos páginas de música religio-
O t r o e m p l e a d o d e í 4 L a 
P u b l i c i d a d " , a s e s i n a d o 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 19.—Esta tarde, a 
las siete y media, se ha cometido un 
nuevo atentado sindicalista, del qu» 
ha sido víctima el chófer de «La Pu 
blicidad», Valentín Otero Arranz, (a) 
«Madriles», de 32 años de edad. 
Valentín había terminado su traba-
jo de la tarde y se dirigía a su cas?, 
situada en el Pasaje de Juliá, núme-
ro 2. í 
Al pasar por la calle de Blasco de 
Garay, el chófer oyó pasos precipita, 
dos a su espalda y temiendo que le 
siguiesen, se- volvió. 
Sus sospechas fueron confirmadas; 
Valentín era seguido. * 
Intentó sacar un revólver; pero no 
tuvo tiempo, porque los desconocido;' 
que le seguían le hicieron varios dis 
paros a bocajarro, cayendo Valentín 
a! suelo kinadu en sangre. 
Ct.ndia ido pur algunos iranseuntes 
;il dispensario de la calle del Rosa?, 
los médicos de guardia le apreciaron 
tres heridas con orificio de entrada 
mi la región lumbar izquierda; dos 
con oriüeio de salida en la regiór. 
umbilical; Mra con orificio de entra-
da, en la región deutoidea izquierda y 
.oriflei^ de salida por el segundo-es-
pacio intercostal izquierdo y btra-' 
dos en el muslo y nalga, derechos, •! 
varias erosiones que el pobre Chófer 
se produjo al caer. 
Las iioridas mencionadas en primea 
lugar fueron '(jaliíicadas eje gravisi-
nias. 
Otra agresión de ios mores nos causa 
diversos heridoi. 
TETUAN, 19.—IEI alto comisario de 
España en Marruecos- dice que al es-
tablecer un sobrecontacto en el puen-
te del río Lau, en el camino de 'Xe-
xauen, ihubo un tiroteo por parte do, 
los moros rebeldes, que atacaron a 
nuestras fuerzas. 
Del resultado de la escaramw/.a que 
daron . heridos los soldados .de| Regi-
miento de Arapiles Juan 
José Corbas y herido leve otro solda-
do del regimiento de regulares. 
DE UN RECURSO DE ALZADA 
E l d i r e c t o r d e c a r r e -
t e r a s . 
El próximo lunes aparecerá en el 
'iBoletín Olicial" do la. provincia un 
edicto anunciando, por plazo de 15 
días que los interesados en el recurso 
de alzada interpuesto por don Gonza-
lo iSantamaría Imaz, contra acuerdo 
de lá Comisión provincial nombran-
do director de carreteras provincia-
les a don Alfredo Pellón Escalera, 
ingeniero de Montes, podrán presen-
tar, en plazo referido, los- documen-
tos o . justificantes que consideren 
conducentes a sus derechos. 
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EL SEPARATISMO BIZKAITAHRA 
B e l a u s t e , c o n d e n a d o a 
d o s a ñ o s d e p r i s i ó n . 
El periódico «Euzkadi», órgano de ese 
repugnante antiespañolismo bizkaitarra, 
ha publicado el siguiente suelto; 
cNos llega hoy la noticia do que nues-
tro querido amigo don José María l>o-
laustegigoitia ha sido condenado por la 
Audiencia de Gazteiz a la pena de dos 
año?, cuatro meses y un día de prisión. 
Era acusado, juntamente con otros ami-
gos nuestros, de haber proferido unos 
supuestos gritos subversivos, que no fue-
ron comprobados en el juicio oral cele-
brado hace pocos días en la capital her-
mana. 
Tres eran los testigos de cargo llama-
dos por el Ministerio fiscal. De ellos uno 
no compareció eri el acto del juicio; los 
otros dos no formularon acusación algu-
na contra nuestros amigos, no concreta-
ron cargo alguno, no afirmaron, no ya la 
culpabilidad do los acusados, sino ni aún 
tan sólo la existencia do los gritos perse-
guidos. 
La Audiencia ha fallado, la absolución 
de los acusados, a excepción del sefior 
Belaust^gigoilb, condenado a la pena ya 
dicha.> 
Fl periódico de que tomamos .eUas lí-
los v i neas—porque nosotros no leemos a «Euz-
kadi> por dos razones: la primera, porque 
no nos gusto, y la segunda, porque no en-
tendemos, ni falta que nos hace, el va-"-
cuenca—; el periódico de que tomamos 
estas líneas, repetimos, dice que el con-
denado piensa recurrir al Tribunal Su-
premo, y se congratula de que por ser 
así, Lelauste, conocido futbolista, pueda 
jugar el campeonato de esto año. -
El colega aludido puodo congratularse 
do lo quo gusto. Poro nosotros creemos 
que ánte el nombre de España, injuriado 
por eso señor, poco importa un campeo-
nato y toda una vida de deporte. 
Cuando la Audiencia do Gazteiz, como 
dice 'Euzkadi>, y de Vitoria como se de-
be decir, ha condenado a Belauste, absoL, 
viendo a los otros acusados, es, sencilla-
mente, porque Belauste ha delinquido, y 
como el delito es do injurias a la Patria, 
nosotros no nos alegramos de quo el dis-
tinguido deportista pueda jugar el cam-
peonato completo. 
Porque si como a cquipier admiramos 
a Belaustegigoitia, como a separatiáta 
vasco, como a enemigo de la Patria, le 
ten mos la más sincera y honda aversión. 
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¿DE DONDE PROCEDIA? 
U n a e r o p l a n o p a s a s o -
b r e S a n t a n d e r . 
Ayer, como a las cuatro de la tarde, se 
vió desde distintos puntos de esta capital 
el paso do un aeroplano. 
El aparato, que volaba a respetable al-
tura, apareció por Cabo Quintres y per-
dióse de vista al remontar la Peña de 
Cabarga. 
No tenemos noticia alguna que nos 
permita informar a nuestros lectores de 
la procedencia y rumbo del aeroplano. 
Suponemos que bien pudiera éste per-
tenecer al servicio establecido entre Ba-
yona y Bilbao, y que, acaso por desorien-
tación, deluda a la niebla, del piloto, se 
pasase del punto de destino. 
El paso del aeroplano fué advertido 
por numerosas personas. 
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L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
POR TELEFONO 
Los peleteros y encuadernadores. 
M'AiDBID, 19._Han quedado solu-
cionadas las huelgas que tenían plan-





—Ya sabéis que los estudiantes formamos parte de las Comisiones oficiales que han de intervenir en 
las cuestiones de Enseñanza. -
- ¿ N o intervenimoa nada más que para eso? ¿Y por qué no también con objeto de pedir mejoras para 
la «clase»? 
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MUSICA Y T E A T R O S 
d e a c t o r e s s e 
m u e s t r a c o n t r a r í o a l b o y c o t 
La com^iñia j re la Gobcña 
bulará el día 4. 
El coniiicto p'pbm'óvitlo en el Teatí'íi 
l^eredii por los profesores do sil oi 
que.st;i, 111) ticiif irazas de Uegai a 111: 
afre^lp, al in^nps por ¡ihor,!. 
i ' i 'n), al liiciins. él h.ivcul qtíc sósti 
Jtfan COntía e¡§ii l-jiiprcsa sus i 'ledri. 
cistas y traiiioylstas y las (•..iii|iañia.. 
IM.al iilfonnadas del asmih. qüt- ¿ 
trata de sohifionar. pi&téc.Q (pie va ;• 
quedar -terjuiiiado Ú6 üfi nioiue'ntji í 
-itro. gj'áeias a la autarizada apiniri,! 
del Sindicato efe actoivs es.j/añoh .-. i 
cual, según noiicias tptíé leiieuios iVp? 
antnii/.idas, piensa [ fr Inicrga ii 
los niúsifos y did btíycol aludido, é 
una. foriua, pare^itíá a esta: 
Que el coidi-ato de l-a Alianza Mi, 
sical con ol Téa.tl}0 Pereda, delenniii; 
que empezaría el '2 de ¡nlio y im.dic 
qué es limitado ni marca leeha d 
oCi-minaci.in. quediindn, por esla cali 
sa. diclia Éfiíprépsíl, en liliertad d 
rescindirlo cuando lo crea convcnieii 
te, o. poi' lo menos, al fin al Izar I; 
tempprádá, qüe luí tenido electo el l . 
de se|)tiend're. Si en lodo htilip póc;-, 
Üíddlidad. o exceso de iaiena íe e: 
La Alianza Musical, de las consocuen 
G'ias dchc ser cnipaii.ie dí'chii eniidai 
y no las demás, que se ven envuelta 
en los perjuicios qué consigo Irae e 
boycot. 
Que si, realmente, el cpnílíctp li 
hablan originado los músicos ppr fa. 
ta de ihahilidad y !orpeza, a! lirimn 
el coidratt>, a l.is miisH us es a los qU-' 
había que convencer de lo improci 
líenle del boycot. 
Qae si la l'lmpresa no qUisp ae.'pla. 
más cóñiprOmisqs con l.a Alianza Mi 
SÍCÍII que basta el oí de diciembre, ei 
to pudo ser origen 0 causa del iu.ycoi 
de l.a Alianza Musical, exclusiva 
mente, sin dbligaráe las demás enti 
dades a neeplarlq. 
nue eii este caso imito, por parte di 
''idus, intención deliberada de que la 
compañía de Socíasd.asa no delmla 
ra, irrogando un gran p.rjuicio ¡. 
(•(.mpañejos qne pn nada eran culpa 
bles. 
Qúe el as.q-nio debía Kqlyeí' ¡i si-
]iunto de origMi, y. l.a Alianza Musí 
cal, Dependeneie.s de Teatro y Kmpiv 
sa Pereda debían maniírr lar al Sin 
dieato y con lodtí claridad Ip ocpril-
<lo en el asuími. para qiíe, con c'strc 
cha justicia, dctei-iidne si lia de s.-
cundar el boycot o recba/.arlo. 
Entretanto, el Sindicato de actores, 
lamenl.ímiólo mucbn. no acepta e" 
boycot y defenderá a sus cumpa ñeros 
en todo aquello que puedan ser ¡no 
lestados. 
Conforme con este deseo del Sind:-
cato de adores españoles, la Kllipresa 
del Teatro Pereda le puso al corriente 
del asunto, respondiendo en seguida 
aqm'd qiie procurará iiimedialamenm 
que tanto músicos, como trainovb 
tas, c'ect ricisias y cóTílií'os b-vanlen 
el itoycot. para ¡¡ue la Mmoresa pue-
da llevar a cabo bo* rampañas tea-
trales que tiene en proyectó. 
Coiiloiine COp esta apreciaciñll 'del 
l'efei'ido Sindicato, la compañia dra-
mática, de Federico DliVcí, en la que 
figura como primera actriz la emhieo 
te artista Carmen Cobeña, debutará 
en Pereda el día 1 del pró.Nimo di-
ciembre, para divertimiento de los oíl 
• cionados al teatro. 
{•".nlerada también del asunto Imel-
gUisfá la Sociedad de autores espa 
ñoles, ba prometido ocuparse detalb:-
mente del caso. 
Pepe Buchs en la pantalla. 
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J o a o u í R M e r a C a m i ñ o 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VCLASGO, 8—SANTANDER. 
R i c a r d o Ruiz de P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la,'Facaítad de Medicina de Madrid. 
Consulta-de í/jez a una y de fi'es a seis. 
Alameda Primera. 2.--Teléfono 1—32. 
A N T O N J O A L B E R D I 
CIRUGIA GENURAL 
Eppecíob^a ehV^tos, r.nmedacles Hé 
la Mujer, Vías urinarias. 
ConsJlta de diez a nna y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10. Io.—TEL. 278 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
• ' •— 1" . 
A n t e l a p e r s e c u c i ó n d e u n 
m a e s t r o . 
POR NO CUMPLIR ÜN ACUERDO 
U n t e l e g r a m a a l p r e s U 
d e n t e d e l ¡ C o n s e j o . 
Mu el lieal Chiesimjl de ^ C o r Í $ ara-
na de estrenarse nna preciosa pelícu-
la, de producción española, íiluladi 
tdíxpiación», cuya aparición ha CÓíií 
l i lnido un verdadero éxito. 
ÉSO idilm». como otros inUacsanti 
simos que se están impresmnando, ll. 
.••.ido editado pur la Socieilad Auonim. 
uAllanl idan, Coiitgañía espafiola ipi 
con un capital de cuatro millones d. 
pesetas viene a dar impulso y de; 
arrollo en nuestro país a la cineinab 
grafía: 
Si abierto ha representado en cual 
lo a la parle técnica se.nim nos euei 
ta la l'rensa madrileña . demo.slraii 
do (pie aquí podemos y sabemos b;. 
cer también estas cosas, no lo lia si 
do menos eil cuanto, a la aitistica, qti] 
lia, corrido a cargó del simpático P( 
pe líue'is. saiitauderino de pura cepa 
y ipie esta demestraudo como directo 
artístico y como actor cihematógrii 
ñco, aptitudes que no tardarán mi 
clm en llevarle a los primeros puesto 
i!e la pantalla. 
lian sido intérpretes con él en est. 
producción la. bellísima actriz Juan 
del RÍO y los señores Montenegro. V 
ñas y Godíná, que se han repartid 
los papeles más importantes. 
I.us planes y proyectos del artóg 
Pepe linclis son muy extensos y acc, 
lados para fomentar el arte cinenii 
bijíráüco. en l'.spaña, que basta alh 
ra—en las díVéísas tent.divas qn 
otras SüíMedades lian bec'iin pned 
(i cirse que babía fracasado, sin dud; 
alguna por talla dé dirección, pue: 
en cuanto a elementos artísticos lo. 
hay Itlás que sobrados. 
Cuando estas líneas se publiqucut, 
los maestros es la ián jueparaudo su 
viaje a la capital para tomar acuer-
dos respecto al asunto del que 
li» es de ilarcena de Cicero. MV-
dilen el señor gobv"riiador y las au-
toridades del ramo sobre este extremo 
EJ asmitii dará jllé^O y una vez 
se diMiiostraia si la justicia tiene tí-
IIIIDS suiieriiires a la tuerza. 
Durante Varios años, el Mai;¡>lerin 
^spañol venía iucliando parque de su 
[Rgisádción desaiiaicciera aquella di.^ 
in-dc'réiu por la que un maestro podí; 
;er expulsado de un pueblo, sin más 
nolivos que un canricno de esa "fie-
ra popular' a que llamamos cacique. 
E] ma!(|ii('s de l'ortago tuvo el-va-
'or cívico de anularla, y el Magisterio 
pareció respirar libre. Pero la liara 
•ontinúa. esgrimiendo sus garras y es 
loy el día en que urge la implanla-
aón de una nueva láctica (hdensiva. 
El señor gobernador, con vista a la 
ictitud del pueblo de liárcena. ba or-
lenado que el imustro abandone el 
pueblo, por la suprema razón de que 
'niy que velar l">r el m-den piiblico. 
Por este camino, la rebeldía y el 
itropelío a la ley cani})aráii triunfan-
tes. 
¿•Qué deivcbos iiersonales y profe-
.¡omiles est;ín garantizados, si la pro-
esla de un pueblo basta para anu-
'arlos? % 
El maestro tiene i>erfeclo dereciio 
i estar en su escuela y en es" pueblo; 
i'SÍ lo iia.n reconocido las autoridades 
jue en el asunto han intervenido, y 
A pueblo, sea el que fuere, (ha de acep 
EgperemÓS a ver por aquí la nuevo .Inr ('.ste maudató de grado o por fuer-
produccion. en la que. según tenemos 
enleiididi». íiguran vistas y personas 
de esta capital. 
za.( .'.l'or qué no quiere al maestro-.' 
Por incumplirniento de un deber, ya 
sabemos que no; por incompetencia. 
A C O T A C I O N E S 
laiiipoco;- tan sólo .por -su enemista'o 
con algunas personas infiuyentés, y 
esto, ni es Justo, ni es tolerable, ni 
el Magisterio lo consentirá, si tiene 
Conciencia de «ife deri^clais y in-esti-
gaé. 
En este asunto hay que ir a la raíz 
del' ¡liecbo y estudiarle. 
Ulna enemistad peisonal es razoi. 
suficiente p'ara expulsar a un maestro 
del pueblo? ,d.os ma'.K'jos de una' fie-
ra caciquil bastan para que un fifn-
cdd'nario público, cumplidor, cehjnp 
de su deber, se v a |>v i seguido y des-
amparado? • . 
No. y mil veces no. Ni las autori-
dades ni el Magisterio piiíMien tole-
ra i lo. y no lo tolerarán. 
El maestro en cuesi.ión debe ser 
reintegrado, a ese pueblo, y ampara-
do, si I -esita. por la fuerza pú-
blica. 
Oíanlos se opongan, deben sufrir 
el rigor de la l"y. por rebeldes pri-
mero y por perturbadores después. 
¿Es lógico-castigar a quien solo ciin 
pie un superior mandato y pacílica-
menle se dirige a desempeñar su car 
go, y dejar en la impunidad a quie-
nes, sin otra razón que ser supe-
riores, sublevan un pueblo y promue-
ven alborotos? 
Pues a esto equivale lo oenrruh. 
en üarcena. El maestro tiene que 
abandonar su familia, mientras lo.1 
rebeldes corren en triunfo. ¿No hay 
jurticia, no hay guardia civil, no hay 
cárceles? 
Cuando todos fíaqueen. no. sean las 
autoridades del ramo quienes transí 
Jan. 
Si el pueblo continúa en sus frec 
y no se le reduce, el maestro debe 
coiiluiuar como tal y la escuela ce 
rrarla. • 




) res i«nte , 
expresivo 
con el acuerd 
4 -
a m a ñ a . ^ fué enviado ¡|j 
C.on.^o de ministros 
'legvaína relacionado 
que tonló hace poco 
telegrama, es,como si-
1 t'.onsejo do 
¡ S E R Á C O B A ! 
5 En la Audiencia d-: 
causa por el robo del 
Madrid r.-" eSV'á celebrando estos días la vistu de la 
tesoro del ÍW fin. 
Como autor del robo se acusa a Rafael Col?a, (piicn se retracta de 
lodo lo que declaid cu el sumario, a; eguraudo que. si hizo tal declaración 
fué por 10.01)1) duróS qué te ofí'écló un tal Pedro lidia si se confesaba autor 
del robo. 
LüS diarios madrileoos opinan i lá.nimes que líafael Coba es un aclo-
razo. El ciudadano Coba asegura qu. el único autor del rpbo es el Pedro 
I.aia. (pie le ofreció los IÓÍQCO duros y. r-egiin los di.aiios cortesanos, su 
seriedad al hacer tal aíirmación es ¡ ild coinpaj-a!)le a la de un ciprés. 
No helóos visto nunca al proce: ado; pero, por lo que dicen los perió-
dicos, nos le hemos imaginado como un ".Harvabás- de carne y bueso. o 
un .Usenlo l.upin, aumpie lio tenga e] alma tan negra como aquél ni la 
elegancia de éste, pero su cinismo di lie superar al de los dos. 
No es que nos parezca cinismo letractarse de lo dicho en él sumario, 
no. También Uergamiii lo hace, pero sí cieeinos que lo es hacerse pasar 
como autor rio robo tan ¡mpotranle i ar tan poco dinero. 
Si fuera cierto que Pedro l.ara es el IUIÍÍO autor del robo, cabría supo-
ner (pie Coba se ha debitado por un senl h i liento comniserat ivo, piadoso, 
nuizá l.ara se lo suplicara.- enternec •mióle con una .escena familiar y el 
corazón sensible de Coba no pudiera resistir a la. súplica enternecedora, 
pero entonces no debió bacerlo con la esperanza de los 10.000 euros de gra-
liíicación. Nobleinenle. dignamente, do debió aceptar más de catorce 
reales. 
CYRANUGO. 
EL PELIGRO DE LAS ARMAS 
L a e s p o s a d e u n g u a r -
d i a m a t a a u n a j o v e n 
MAIdiíl). i;).—(Vcompañado de sil 
esposa fué anoche a visitar a unos 
parientes un guardia de Seguridad 
de esta corte. 
Como en la casa de los visitados te-
nían confianza, el guardia quiso pn 
sar el rato cómodamente y se quitó 
el correaje, cogiéndole su mujer, con 
| objeto de enseñar a unas amigas el 
manejo de la pistola. 
La buena de la mujer desabi'ocho 
la funda y cogió el arma; pero al pre 
tender sacarla lo Rizo con tan mala 
fortuna que la pistola se disparo, yen 
do el poyectil a alcanzar a una Joven 
llamada Petronila ülázquez. 
Esta sufrió una íherida de tal gra 
vedad que murió al poco rato. , 
COMO EN LAS PELICULAS 
U n e s p e c i a l i s t a e n e v a = 
s i e n e s . 
EL FERROL, l'.'.-d.a Policía COJlti-í 
mía practicando gestiones para dete-
ner a Severino l l i jar . fugado días pa-
sados de ta cárcel de l.a Coruña. 
Supónese que Severino ha venido b 
El Fenol. 
Desde luego se trata de un indivi-
duo de cuidado, práctico en realizar 
evasiones. • 
. En ocasión orí que cumplía conde-
na en el Arsenal se fugó, disfrazándo-
se con el ti'aje de UB centinela; otra 
vez logro huir deslizándose por una 
alcantarilla. 
Hace cuatro años se escapó de la 
cárcel de esta ciudad, y después con-
siguió hacerse pasar por deineiue. 
Cuando era trasladado a Vil'agar-
cía. efectuó, varias 1 ransformacioir-s 
nota bles, íingiéndose Jorobado y lo-
grando burlar a la Cuardia- civil. 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
MSNiSTRAGION: DE NUEVE A UNA Y 
DE TRES A SIETE. 
AAA/VVXXVVVVVVVV\/ \AV\VVVVW 
TODA LA CORRESPONDENCIA PG 
LITIGA Y LITERARIA, DIRIJASE 
AL DIRECTOR 
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SERÁN EN BREVE UN HECHO 
E l d e p ó s i t o d e S a n t a n -
d e r y l a r e c r í a c a b a l l a r 
Estos dos asuntos de transcemleo 
tal, importancia, van a sei' no becb. 
en plazo breve, benelidando con HK 
grandemente los intereses de la pro-
vincia. 
Las entidades bancariás. cíe las qu 
la Uápiitación provincial solicito dim. 
ro para con ello pridkif constrnir lo: 
locales deviinados a depósito de Se 
mentales y la finca necesaria fiara el 
establecimiento de la rec-rra caballar 
han contestado a la hipnlación (pr 
110 lieium ¡iicoirveliieute en accr-dei 
a sus pretensiones. 
Em la inmediata realización de és 
tas esta vivamente interesada una al-
ta personalidad, (pie siempre ha de 
mostrado su predilección e interés 
por la Montaña. 
Ayer mañana, y en dirección a Bu'j 
gos. salieron cu automóvil id duqm 
de T. luán. d¡re(dor general de la He 
mooia. y el presidente de la Asocia 
felón provincial de ganaderos, dor 
.losé Antonio (Juijaiio. 
El ganado caballar que en aquei 
ptmtq compren y él que ya se encuen 
tía allí. pro|iiedad del (iobieriio, seni-
enviado iniijediataniénte n Saulan-
der. alojándose prctvisiona Imeiite en 
las cuadran del lli|iódronio. 
Kl general (KLdiinell y el Señor Qili-
jítn'O se dístiiviéron ayer a visitar la 
tiémpo la Corporación municipal dg 
protestar respetuosa, pero g^ygieti. 
míaite. ailté él (¡obierno. de los uom-
Iq a.uiif iili.o..S' • d-e, válc¿t#S f-'tpilé} ̂ ííej ai i do 
a un lado la ley. vienen liaciéndose. 
Según d.d telegrama en cuestión se 
despremle.; el señor 'l'eréda Palacio, 
no ha dado cuenta al iGcíbléi'no de ese 
jciierdo fiel A yu id a mienfo-.: y ê e és 
ei motivo de. que se Vesi^itu ¿mora ftl 
SsifnÍQ. • , 




• Lamenlamo.s profundamente que el 
alcalde de este Ayuntamiento no cuni 
plimeiite un acuerdo tomado por el 
mismo, con feolia del pasada, en 
e| que se bacía consvtar nuestro senti-
miento y nuestra cortés protesta an-
te los nombramientos de alcalde de 
real orden, que se vienen haciendo, 
menguando así las pocas atribucio-
nes que aún quedan a los Alunici-
oios.»—Rufino Pelayo. Siguen los 
mimbres de los demás nrmautes de 
a proposición.) 
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COMISARIA DE VIGILANCIA 
U n b a n q u e t e f r a t e r n a l . 
hermosa linca (pie cu Ca jo posee el | na y la discreción 
distinguido caballero don Cayo Tombo plausibles. 
Anoche, a las nueve, y en el restau-
rant de don Claudio Martínez, se ré-
mieron en íntimo y cordiál «ágape» 
loá vigilante.-, peiie'oeoieules ;i esta 
Comisaria, en unión' de sus'jefes y 
del comisario señor Chamorro. 
Como acto de simpatía a, los humil-
les funcionarios, estuvieron, presén-
'es a la comida el gobernador civil in-
erino don José Massa; Q\ secretario 
•(articular riel (adiieino civil, don 
'uan .losé l.iipez Dinaga, y er tenientó 
le Segn'ridád. don losé liu 'reu. 
Entre tés comensales figuraban los 
eñores S.inchez Briz. Tejera, Acero, 
/jado don l 'amón' , Mañez. Peña, 
íove, Martín. Carazm Llaquer. Taja-
res. Caibiin. López Vicario; ' Conejo, 
Tomé y Casas. 
La comida, abundante y espléndi-
la. se deslizó en un ambiente dé sano 
/ fraternal jolgorio, en el que se po-
na de maniliesto un acto unánime de 
'elicitacion a los vii>-ilaidi's don Car-
'os Flaqimr, don Raimumb) Cai-azó, 
Ion Enrique .lové. don .losé Alañez y 
don Luis Martín, aprobados reídonte-
me n t e (M i h ii e\iisnene& .49' siififiQncio 
•elebrados en Madrid liara entrar de 
aspjrantefj cu la escala íveniea. 
Id comisario señor C.'bamorío/ ho-
norable y culto policía, al que, en el 
ñoco tiempo que lleva en Santander, 
debe Muchas mejoras el- Cuerpo de 
Vigilancia y el íiincionamienlo buro-
crál ico del mismo,; mbsequUri aífós !¿e-
unidos con champán y habanos ex-
quisitos, brindando a f descorciharse 
el primero por que la T'olicía do Vigi-
lancia- baya conseguido salir de la 
postergación de categoría y sueldo 
míseros en que se hallaba, para• ser 
en lo sucesivo dechados" de moralidad 
y fieles y competentísimos en el des-
empeño de la noble niislón que se les 
tiene eonliada. 
El gobernador ¡uterino dijo lám-
bién breves frases para felicitar i los 
policías ascendidos, agradeciendo en 
sinceros párrafos el señor JoVé las 
palabras de estímulo y afecto pronun-
ciadas por los señores Massá y C'ha-
inori'o. 
Y se dió por terminado el banque-
íié', en el que reinó la alegría .más sa-
y el respeto más 
T E A T R O P E R E D A ^ ^ 0 , 2 0 
TI AI PÜIÍAI )A DE CiNlO.MAT''Cil¡Al-'() x :-: x ?RO(;RAMA .«AJURIA» 
T o c i o s l o s d í a s g r a n d e s e s t r e n o s 
1. ° ILUSTRACION AJERIA, número 17. 
2. " LAJO l'ALABIIA DE HONOR (drama en cuatro partos, interpretado ñor 
AVallacc Rnid). 7 r 1 
:J.0 ;,SERA VERDAD, SEÑOR .ITEZ?... (cómica, en dos partes). 
Se despaenan localidades desde las tres de la tarde. 
B u t a c a , 0 , 6 0 R a r a í s o , 0 , 2 0 
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¡O, (lo 
E N C O N T R A D E UN A T R O P E L L O 
E L B A N Q U E T E P O P U L A R 
D E D E S A G R A V I O 
M á s a d h e s i o n e s a ' ' P e p e M o n t a ñ a " . 
Después de no pocos trabajos, la 
Comisión de este periódico, nombra-
da para organizar el banquete en ho-
nor de nuestro compañero «Pepe 
Montaña», del «Racing-'Club» y de su 
digno presidente don Juan Pombo, \ 
a la cual 'lian acompañado en sil la-
bor muy acertadamente los cronistas 
deportivos de los demás colegas, ha 
dado por terminada su gestión, de-
jando comprometida la fecha del 28 
del corriente para dar cumplimiento 
al homenaje. 
El banquete tendrá lug;:r en el 
gran Hotel Inglaterra del Sardi 
ñero y el número de asistentes al ac-
to no podrá pasar de 360, por faltai 
espacio, en el espléndido comedor de 
dicha casa para la colocación de las 
mesas necesarias si al acto hubieran 
do: asistir todas las personas que lo 
desean. 
El banquete, pues, por esta circuns-
tancia, ha perdido el carácter de po-
pular si nos referimos al número, 
pero mantendrá ggé carácter si nos 
referimos a que a él han de asistir 
personas de todas las clases sociales, 
descosas de testimoniar a los fcfitcja-
iUiy, su inqnebrantabli' adlicsión y sn 
ayuda moral nara todo lo que signi-
fique auxir al deporte y aprochición 
do la dignidad. 
Las tarjetas so expenderán al pre-
cio de diez pesetas los días martes, 
miércoles, jueves y viernes de la pró-
xima, semana en las Administracio 
nes de los diarios locales. 
Los Corrales, 18-11-1920. 
Señor don Fermín Sánchez.—San-
tander. 
Muy señor rato: En nombre de la 
colectividad que tengo el honor de 
presidir doy a usted mi enhorahii' n:! 
por haber dejado de pertenecer a un 
Colegio de ;.árbitrus? que tiene, por 
norma cometer tropelías c iniquida-
des con las personas que como usted 
proceden leal y honradamente. 
Tengo el gusto de ofrecerme de us-
ted atento s. s., q. e. s. m., Timpico 
Espinar. 
.» * . » 
'Protesto de la injusticia cometida 
con el gran árbitro y notabilísimo ero 
nista Fermín Sánohez, por el Sindi-
cato, único... en el mundo de los 
desaprensivos bizcaitarras.—Antonio 
Lamcira Ruiz. 
* » * 
Señor director de EL PUEBLO CAN-
TABRO.—'Presente. 
Distinguido señor: Con- mucho gus-
to me sumo a la protesta de esa ilus-
sumaré a los actos que :t este respec-
to sé organicen.-Aurelio Marislany. 
• . « * * 
Señorita Federación Regional Norte 
Tápese un poco, porque con cieno.'-. 
fa-llos y determinadas maniobras se le 
ven las desnudeces.—Ramón Hetíilla 
Hernando. 
• * 
¡Tiene la mar de gracia! Un áii»i 
tro parcial hace de las suyas y %t 
protestado' por el público. En vista 
de ello, y para que en lo sucesivo 
sean respetados los reféeres, se expul-
sa a otro que es imparcia!. 
¿Quién re.speia más . a los reféeres. 
el público ó el Colegio de árbitros?— 
Lorenzo Chaves Diez. 
* * * 
Señor don .Fermín Sánchez.—San-
tander. -
Muy señor mío: Protesto de lo he-
cho con usted en el mal llamado Co-
legio de árbiti-OiS \i\c la Federación 
del Norte y me uno al homenaje cic 
desagravio. 
Suyo afectísimo s. s. q. e. s. m., Er-
nozío Raso. 
» « « 
ACuántiis pinas le dieron a Arzua-
ga? ¿Cuántas morecía? P.oganios que 
se nos conteste con toda imparciali-
dad, en la seguridad do que todaví: 
se le debe a los espectadores santan 
dei inos un montón de puñetazos. 
Protesto de lo hecho por ellos, qiK 
no se bincha, pero que duelo más qm 
las bofetadas, precisamente por qur 
i.a hay razón para hacerlo.—José Ba 
reno. 
«La Unión Montañesa): prepara un< 
c a ñ e r a en el ActiHcro. 
(d a Unión Montañesa», con el fir 
de extender m á s el pedestrismo y 
buscar la forma de qu;? salgan nuc 
vos elementos, prepara una. gr;:n ca-
rrera en el Astillero, que, según info; 
mes, se celebrará a primeros de di 
ciembre. 
Los propósitos de esta importante 
entidad son dignos de todo elogio, y 
no dudamos que los «unionistas' .sr 
prepaii n para conseguir un nuevr 
triunfo. 
En el Astillero reina mucha anima' 
ción. a juzgar por los particularer 
que han ofrecido premios. 
Con el fin de adelantar los traba-
jos, mañana se t ras ladarán a diclrr 
pueblo eL presiidente, señor Canzíc 
y los scaor-js Uiez y Otero. 
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Lfi HDELGA EN LOS TBANSPOSTES 
P a r a e v i t a r s o r p r e s a s . 
La «Gaceta» publica una Peal or-
den del Ministerio del Trabajo ácla-
61 
Sociediid que no esté directamente / 
afeetadM por los intereses profesiona- / 
les .'ii Iticha. / • pB : 
Por am en ios artículos 5.ü v ;>.-' ci- B T i n i ^ l Q ^ l O l l Í B I f l 
Lados, lo que se ineluye suii se, vicios tmmCt I W C I O I I I M v T 
eniinenlenieiite pyblicoe, de un carác 
ler de .uenei ¡ilidad evidente, v pbf eso 
aparecen gi-aduados cu QrdeB ('e iin-
poi'tanci;!. exigiendo plazo más tar^q 
pai'a los servicios más esnicui ks; 
ocho (lias pai'a los dé agua, luz Eé' 
Vi-óciviiles y hospitalización: cinco 
días pura los tranvías. 
Ahora hien; per el iiiiírulo d" de la. 
Lév <lc £3 ñé Abril de se dice qu,. 
plazo será lamhif'.n de cinco días 
trada Redacción, formulada con m o - ¿ M ^ . e n , e } se"tid,0 que se indica ,. i - , -a „ , u a. ••• 'i^cepto del artículo fi.ü de la Ley de tivo del atropello de que ha sido VK- , , , - DE A]}¿i dc ^ golire huelg:is v 
tima "-Pepe Montaña», en el mal Ha- coligaciMies en relación con el ramo 
mado Colegio de árbitros de la re-Me_ transportes. 
gión Norte. " 
Suyo aiectísimo seguro servidor que 
e. s. m. Nicolás Espada Lope,*. 
* * » 
El Colegio de envidiosos le lia ex-
pulsado a usted, admirado "Pepe Mon 
taña». Peor para ellos. De hoy en ade 
lante, ¿con qué autoridad va a fun-
cional- esa entidad deportiva.—M. Hi-
dalgo. 
* * | 
Lamento Jo ocurrido por la injusti-
cia que encierra; pero me alegro pa-
ra que so convenzan los santanderi-
nos de ^ómo las gasta esa gente.— 
Un donostiarra. 
» » * 
Esta entidad censura y condena el 
h ilo de la p. R. N.. dejando por tie-
rra con su iicnerdo d prestigio de 
árbitro que, como Fermín Sánchez, 
supo colocarse a .tan alto nivel, tanto 
en materia, deportiva como en caba-
llerosidad.^ 
Cuente con la adlicsión más sinc^r;i 
a su homenoje do (lesagra\io. ¡ I que 
proméVe sü a.sisiémbi, «La Pina» «Le 
Compto¡r¡), do arriha. 
* * » 
Con mucho gusto me sumo a la pro-
testa por el acto repugnante cometi-
do con Fermín Sánchez (Pepe Monta-
ña), y con muclro guslo también me 
La disposición dice así: 
((Primero. Que medie un plazo des-
de que el conflicto se teíiga por irre-
mediable hasta que llegue a media-
ciones, arbitrajes y ihasta una mani-
festación de opinión pública que, ojer 
ciendo la presión que sea debida so-
bre uno dc los elementos ori pugna,, 
evite la huelga; y 
Segundo. Que pueda aprovecharse 
ese plazo por las organizaciones ofi-
ciales y sociales para que la liüelga 
o paro de servicios públicos de. pri-
nmnlialidad notoria,, caúse el menor 
.daño posible a aquella, parte de hi 
él 
cuando se trate de lk huelgá o püro 
de servicios a consecuencia de los 
cuales (dedos Iqs habitantes de una 
población hayan de quedar privados 
de un artículo de consumo générhl y 
necesario.» 
¿Puede iiu luirse a los obreros v pa-
tronos transportistas en este precep-
lo? 
El transporto local do mercancías 
puede referirse a artículos de alimcn-
Bácion, Se vestna,io. de habitación o 
a artículos que no sean de necesidad.1 
general.' Si se tiene en cuenta esta 
clasificación y se recuerda el texto d-
la ley, no habrá dificultad de inter-
pretar ésta. Bien claro se vo que la 
ley lo que exige en el servicio d 
transportes, para comprenderlo en el 
artículo G.0 citado es: 
Primero. Que la privación causa 
da por la 'huelga o paro sea, general 
para la localidad. 
Segundo. Quedos articules que de-
jan de transportarse sean de los con 
sumidos por-la generalidiul de ¡a pfc. 
hlación. 
i Tercero. Que sean también de con-
•'umo necesario, entendiendo esta, ne-
cesidad en el sentido de que sea fre-
cuentemente renovada. Las tolas \ 
paños para los trajes son necesario.-
oero ni todos los ciudadanos usan las 
mismas ni so requiere tenerlas.a im:-
no todos los días. La vivienda o hahi-
tación es una necesidad constante. 
•>ero como no se renueva constante-
uc-nte, no podría decirse que el trans 
norte de cal, cemento, yeso o hierrr 
3stá comprendido en e) artículo G." (b-
la ley de Huelgas. 
El camionaje o acarreo do harinas, 
jlí cambio, reúne estos caracteres, 
morque todos consumen pan cotidia 
nan^ente; los reúne también la ovo-
uación de los muelles do ferrocarri-
'es de las ciudades del interior pp; 
•Si aish'.miento en que deja a esas po 
blaciones; la conducción por jos buer-
lanos de las* legumbres, bort.aiiz.is. 
•niovos, etc., dejando desabastecidos 
'os merca.dos, y no los romie el trans-
porte de muebles, la distribución por 
medio'de vehículos de los objetos com 
)radüs en tiendas y almacenes, y 
)tros análogos. 
Con arreglo a estos principios, el 
Instituto entiende que en el artículo 
G.0 de la, Ley de .27 de abril de V.,vl. 
ke considera comprendido el servicio 
dc acarreos y, transportes de artícu-
los que sean de consumo general y 
necesario, debiendo las 'huelgas y pa-
ros que a los mismos se refieren, ser 
•immciados Q la miloridnd enn cinco 
lías de anticipación.» 
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A V I S O I M P O R T A N T E ! 
CON EL FIN DE EVITAR MO-
LESTIAS AL PUBLICO Y ACLA-
RAR DE UN MODO CONCRETO 
EL REGIMEN QUE LOS PERIO-
DICOS TIENEN ESTABLECIDO 
EN LA PUBLSCAGJON DE AVI-
SOS, CONVOCATORIAS, REMITI-
DOS, COmÜNfüJADOS Y TODA 
CLASE DE ESCRITOS QUE IN-
TERESE PUBLICAR A ENTIDA-
DES O PARTICULARES, DEBE 
ADVERTIRSE QUE LAS CIR-
CUNSTANCIAS EN QUE HAN 
COLOCADO A LA PRENSA LOS 
AUMENTOS CONSTANTES DE 
GASTOS, LE HACE IMPRESCIN-
DIBLE SOMETER A TAR!FA ES-
TA GLASE DE PLÍBLJCACIONES 
L A SITUACION E N ZARAGOZA 
r a c i ó n 
Hoy, sábado , 20 G r a n C a s i n o d e l S a r d 
A las cinco: CONCIERTO POR LA ORQUESTA. 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a t f e F , R Q S R I G O 
A las seis dc la larde: El entremós en ^ ^ y ^ Q j * Q_ O b S C U f c l S 
Comedia en dos actos, do 
I). Manuel Linares Bixas. 
un acto, de don Jacinto lioiiavecte, 
C o m o h o r m i g a s 
S a l a y P a b e l l ó n N a r b ó n 
SALA NARBON.—Desde las seis: La bonita comedia titulada 
——— L a mejor película que hizo Víctor 
• ~ 
PABELLON NARBON.—Desdo las sois: 
¡ULTIMO EPISODIO! B A R R A B A S l ü L t M O F-PISODIOr 
Reina tranquilidad. 
/ A l l \(,¡()ZA. 11). Durante la maña 
na de lioy ha ix-inado alinoliita tra¡; 
qu ilidad. 
E] IIÍIIIKTO dc obreros que han cir-
culado por kis calles dc hi poWací&a 
p a . s i á ó más redúcido que en días an-
tej-iores.. 
Las roseo sacriñeadas. 
Hoy se han sacrificado roses en c-
Ma (adero.. 
Las reses aerificadas han sido £'á 
cerdos, carneros, -10 ovejas y a:-
güilas cabras.. 
El sacrifícip de las reges lo han ve-
rificado obreros municipales. I.a nu. 
tanza de reses ha sido hoy casi como 
de ordinario, y se espera que maña 
na quede nminalizado este servicio. 
La carne ha sido conducida a los 
establecimientos de venta por los ta-
blajeros, ayudados por obreros muni-
cipales. 
En libertad. 
Por rw resultar cargo alguno p&ñ-¡ 
-'tra ches, han sido puestos en libertad 
cinco obreros metalúrgicos de los de-
tenidos nlthnaniente,. 
También ha sido puesto en libertao 
^Nicasio Domingo, conocido anarqul:,-
ta que se hallaba en la cárcel por or-
den gubernativa. 
La libertaxl de éste la ha decretado 
el señor gobernador al enterarse de-
que la mujer de Nicasio había fali.-. 
cido. 
La situación en la provincia. 
La situación en los pueblos de la 
provincia ha mejorado. En todos 
ellos ha reinado tránquilidad, notán-
dose en los obreros tendencia a rea-
nudar el trabajo, especialmenle e:r 
tos obreros azucareros. 
En Gallur la plana mayor del Sin-
dicalismo se opuso a la entrada en el 
pueblo de los pagadores de la fábric.i 
de Epila que iban a. abonar el impor-
te de la remolacha a los culiivadureb. 
Por tal causa se produjo algún re-
vuelo. 
En Calatayud celebraron .un mit in 
los obreros, durante el cual no so ai 
tero el orden como se temía. 
Los obreros se muestran dispuestea 
a reanudar el trabajo, en vista dc la 
actitud enérgica de los cuKivadores, [í 
que están dispuestos a sustituirlos en 
las fábricas. 
El pan y el carfeón. 
En las panaderías y carnicerías ha 
habido hoy grandes colas. 
El veCirKlario ha acudido á proveer 
se de ambos artículos, en provisiói.-
de que llegue a faltar. 
Las carbonerías contimum corra-
das, La falt.a de carbón es ai.sdula. 
Se cree que ta rdarán lo menos dio:-, 
días en llegar las- primeras remesa-
de carbón. 
La Junta de Subsistencias ha auto 
rizado a los carboneros a elevar ci 
precio del carbón para conseguir míe 
llegue combustible a la ciud;.d. 
Sesión extraofdiñaría en el Ayunta-
miento. 
Esta tarde se ha reunido t i Ayun-
tamiento en sesión extraordinaria, 
para tratar de la incautación del ser-
vicio de. alumbrado. 
También se h;i!ilo de la creación del 
cuerpo de mata rifes municipales. 
Alarma infundada. 
Anoche fué rota la luna do una coi 
llterhi en la caire del Coso. 
El dueño-y algunas otras persona-
salieron corriendo detrás (io los au 
toros de.la rotura, que logror;n bur-
lar a sus perseguidores. 
La. alarma que con tal mo'.ivo st 
produjo fué enorme, pues so creyó en 
un principio que se trataba de 'algún 
atentado. 
Los obreros azucareros. 
Los obreros remolac.horos se encucr. 
tran a la expectativa, aguardando v 
ver lo que hacen los obreros de la fe: 
brica para ir al paro. 
Sin embargo so duda de que esto Ib 
gue, pues acosluinbi ados como ostái 
tos obreros a cobrar '3 pesetas do jor-
nal a] día, nadi(í croo que se avengan 
a dejar de trabojar. 
Se aseguro^ que el próximo lune!-' 
r sanudarán los trabajos las fábrica: 
azucareras. 
Si esto se confirma, será un golpe 
rudo para la huelga general, que al , 
gnnos olemenlos se" empeñan aun oía 
mantener. 
La actitud de la Patrxial. 
I.a. Federación Patronal persiste on | 
SU actitud de llevar n la práctica sin 
desmayos ni vac'.laciono.s de ningunaf 
clase, los acuerdes adoptados on la 
.últ ima asamblea celebrada. 
Los comateneo. 
El jefe de los somatenes de Zara-
gi za ha-dirigido una circular- a IQSJ 
individuos a sus órdenes, en la cualF 
se les ffianifíestá quo sí so declara el 
i'.-.lado de guerra en la población, tan. 
pronto como se fijen en las esquinas 
los opprtunos bandos, deben presen, 
tarse con las armas que tengan, cojv 
tas o largas, en los domicilios de sus j 
respectivos jefes. 
Efectos de! estado actual. 
Como consecuencia de la. intranqui-
lidad reinante en la, ciudad y. de la | | 
paralización que la situación presen-
íe ha. acarreado a los comercios, so 
ha registrado una baja muy conside-
rable en las ventas . 
Vista tío une causa. 
Se ha celebrado en la. Audiencia la, 
viata de una causa soguida contra un 
concejal, - acusado de haber agredido 
estando on el ejercicio de su eargo, a 
un guardia. 
El fiscal pide para el procesado la 
pena, de un año, ooho meses y voin-
tiún días do arresto. 
En vista de la pi ueba practicada en 
• I octo del juicio, el Ministerio, pú-
blico modificó sus conclusiones, en el 
sentido de qup la pona a impunor sea 
la de seis meses y un día. 
La causa ha, quedado conclusa pa-
ra sentencia. 
Oficia! idad que regresa. 
Esta mañana, han regresado do lar. 
montañas del alto Amgón l'J jefes y 
oivmlos del regimiento do Artillería 
de esta plaza, que estaban desaroilau 
do en aquellos lugares un supuesto 
táctico. 
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LO QUE HA TRAÍDO NOVIEMBRE 
E n f e r m e d a d e s a g r a n e ! 
Desde quo ha apuntado noviembre, 
el estado sanitario de la lucaliduu de-
ja mucho que desear. 
No hay motivos todavía para una 
.diirma seria.; poro bueno es estar pro 
venidos para eviUir alguna de las en 
lormodades que han poco menos que 
invadido la capital. 
La onfermodad (fue más abunda, es 
la fiebre gaslro-intestinal, quo aunque 
no es grave, exige mucho cuidado con 
los enfermos. 
De esto no nos lian dicho nada los 
médicos sino las gentes, que están 
bastante asustadas y deseando que 
las autoridades exijan la limpieza üt. 
patios, retretes, ;;!(-antarilIas, etc. 
Sobre todo, los patios de la ciudaü 
están en un estado de suciedad tai, 
que da asco verlos, suponiendo que 
no haya que verlos más que desde uu 
balcón, porque desde, ellos mismos os 
cosa poco menos que imposible, pol-
los miasmas que despiden. 
Otra cosa que recomendamos al ftí-
calde: que ordene la desaparición de 
las ,aves .do- los halcones, pues i'my 
casas, solií e lodo en las calles de San 
José, Santa Clara y GarMjaí, donde 
h&v más 'gallos y gailinas que en cien 
gallineros. • 
Las familias deben cuidarse mucho 
de la higiene, quo es lo más recomen-
dado en esto;; casos, y de evitar los 
desarreglos gastrointestinales, pro.- • 
-rand.o evitar la aproxima.ción a lo» 
enfermos. 
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J o l l í n F e r M i z ü o s a l 
<;SPEO.AUSTA EN ENFERMEDADES OE 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once s una. 
- SANTA LUCIA 3! TELEFONO. 3.80. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en eufermedadei do los niños 
CONSULTA OE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. ü-1 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nuevo a una y de tres a sei 
BLANCA, 42. PRIMERO 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
DIN AMA' VA 
Viaje de los Reyes daneses. 
C.Ol>ENHA< 1 LIE.—A fines de. esto 
mes los Reyes áe Diiiiiinarca áe pro-
ponéis visitar Londres, Paría y Ro-
ma. 
FRANCIA 
Los señores Puig y Gadafalch y Meii-
da, premiadas. 
PARÍS.—La Academia de Inscrip-
ción de Bellas Letras Ma acordado 
conceder premios a, los sfmnrcs Puig 
y Gadafalch, como aulor del tcMliaio 
«Arquitectura de Cataluña» y Molida 
por su obra de investigación artístico 
ibérica. 
. MEJICO 
Huertas, presidénte del primer Go-
bierno. 
MEJICO.—El [general Huertas ha 
sido designado por el presidente "de 
la República, Obregón, para presidir 
el primer Gobierno. 
INGLATERRA 
Los mineros ingleses. 
LOND1RE1S.—Se Oía celebrado la re-
unión de la Comisión mixta de patro-
nos y obreros mineros, constituida a! 
terminal- la última huelga, para bus 
car los medioé de aumentar la pro-
ducción y los salarios. 
Se propuso la organización, en to-
dos los distritos, de Comités mixtos 
de patronos y obreros, que se encar-
garán de las proposiciones do ambas 
partes y de ver los medios para au-
mentar la producción. 
Los sucesos de Cork. 
LONDRES.—Telegrafían do Cork 
diciendo que el terror reina en aque-
lla ciudad. 
Los habitantes temen salir de sus 
casas a consecuencia de los aconteci-
mientos trágicos desarrollados ano-
che y que empezaron por el asesinato 
é é unos policías. 
Al-recibir la noticia de este atcnta-
'do, varios agentqs perdieron la cabe-
za y salieron corriendo por las calles, 
disparando sus pistolas a diestro v 
siniestro. 
larle de mí la misma respuesta que 




ATENAS.^Uii personaje político de 
pretsigio ha declarado que espera 
que el plebiscito que se va a efectuai 
¡tea- favorable al Rey Constantino. 
Añadió que cuando se conozca el re 
f.uitado de las elecciones se convoca-
rá a las Cámaras y el' plebiscito se 
efeetúará. > 
Inglaterra y Francia—siguió dicien 
do—no pueden oponerse a la volun-
tad del pueblo griego, libremente ex-| 
presada. 
Los primeros actos del Cohiernc 
¡ue se forme serán los de decretar la 
desmovilización. 
El Gobierno griego conservarí 
Smirua, mediante convenio que S( 
liará por Turquía. 
HOLANO 
España en Liluania. 
CIXEJVHA.—En lós círculos oficia 
les reina gran salisfaceión, ante Jos 
propósitos de España; de intervenir 
en Lituanin. . 
La participación de España en Vi l -
na. se estima como un loable prece-
dente, toda vez que las tropas espa-
ñolas serán las primeras en hacer 
respetar los acuerdos adoptados en 
la Sociedad de las Naciones. 
ITALIA 
Celebrando un triunfo. 
ROMA.—Los principes Cri.stófano y 
Andrés de Grecia, en un ión ' de las 
princesas Anastasia, y Alicia, -se han 
viniido en un hotel de esía capital 
ía ra celebrar con un banquete el re-
sultado de las elecciones griegas. 
Asistió la gran duquesa María de 
lusia y numerosos aristócratas. 
Esta fiesta ha sido muy comentada 
•n los círculos políticos y militares. 
PORTUGAL 
Un naufragio. 
LISROA.—Las autoridades de Gsmo 
';itz comunican que a la entrada d. 
•rquel puerto naufragó la trainera 
Vafina», muriendo ahogados 27 hom 
bres. 
ÉL MOMENTO P O L I T I C O 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z 
c o m b a t e a l a s i z q u i e r d a s y 
a l G o b i e r n o . 
E l envío de tropas e s p a ñ o l a s a Lifuama.-EI s e ñ o r L a Cierva 
llega a Madrid. -Lo que piden los c a t e d r á t í c o s . - L o que se 
dice en los Centros oficíales. 
Dice el presidente. 
MADHll), 19.—Según costumbre, es-
ta mañana recibió él jefe del Gobi'-r-
no a los periodistas en la Presiden-
cia. 
El señor Dato les dijo en primer lu-
gar que el acorazudo «I-Npaña». don-
de viajan el infante don Fernando y 
leí señor Francos Rodríguez, compo-
Poco tiempo después de. sucedido' mondo parte de la misión que envía 
fcsto, ingresaron en el Ihospital dos in- Espafca a Cbile-para que í:i represeu-
, dividuos, que resultaron ser antiguos t(.n 011 las gestes del Centen^rid do 
combatientes en^la, gran gu.-rr.-i. , Matfallámís¿ había llegado sin nove 
Uno de ellos m n n ó y 'e l oin. se en-
cuentra en grave estado. 
Declaró que «los dos fueron liei idos 
1 a consecuencia los disparos que ha 
; cían los agentes g)OHciacos, ' 
Esta madrugada ingresaron otros 
dos heridos en el hospital. También 
son antiguos combatientes*!^ uno de 
; ellos resul tó 'hercio en, la faffcosa ha-
taca del Mam o. 
Los dos ingresaron en el hospital 
con camisa de noche, declarando que 
|i la Policía había entrado en sus casas 
y después de obligarles a abandonar 
el ledio, les hizo1. va,i ios disparos. 
Uno de estos dos últimos heridos 
I ha muerto esta mañana y el otro pre-
senta, heridas grávísimas. 
En contra del Rey Constantino. 
LONDRES—En los Círculos oficia, 
les se dice que si el Rey Constantino 
vuelve a ocupar el trono de Greeia, 
la Gran Bretaña romperájatís relacio 
nes con aquel país, siguiendo el cjem 
I pío las demás potencias., de la Enten 
I te. 
Según un telegrama de Washing-
1 ton, recibido esta noclie en Londres, 
el encargado de Negocios do GrK ia 
j ha presentado su dimisión, oomo pro-
testa contra" el fwicaso de la política 
de Venizelós* 
SUIZA 
Dice el ex Rey Constantino. 
I •LUCER-l^A.- El corrospons:il del pe 
l| riódico «Daily Mail» • ha eonve-nide 
arrancar unas declaraciones al ex 
Rey Constantino. 
Esto dijo al periodista que hal-ía re 
cibido un (aviso de Atenas, partici-
pándole que sus hijos podían regre-
sar a Grecia. 
Más declaraciones. 
LUCERNA.—En una entrevista que 
el corresponsal del «iPetit Parisién" 
ha celebrado con.el ex Rey Constan-
tino éste (ha dicho lo siguiente:-. 
«Si el pueblo griego, si ('.recia me 
designa como su Soberano, como el 
•hombre de su entera eonlian/.a. ;.qué 
pueden hacer las potencias de la En-
tente? n 
Es verdad qite l ian intentado po-
nerme enfrente do mi hijo mayor, pe-
ro éste dará a l (^ que quieren sepa-
dad al pnrrlo de Arica, continuando 
viaje a Autofagasta e Iquique. 
•Después dijo que anocbo había es-
I;ill;ido 1111 petardo cargado con pól-
vora sola en una callo do Zaragoza. 
El presidente manifestó también 
que había estado por la nuiñana en 
01 palacio.de la. infanta Isabel, para 
cumplimentarla, por ser el día desu 
santo. Con este objeto fueron tambiéi* 
el alto personal de Palacio y el Go-
bierno en pleno. 
En el oratorio, del palacio de la in-
Í;m1íi- oyeron misa la Reina doña Cris 
tina >' la duquesa de- Talavera. 
^domá'sí . la ilustre señora ha recibi-
do mullitud'do visitas, que conliinian 
las muchas simpatías que en Madrid 
tiene. 
Refiriéndose a la entrada de Alema 
nia en la LÍgja de las Naciones, ma-
nifesló que España no se-opone a su 
ingreso. 
La Cierva en Madrid. 
A las diez menos cuarto do asta ma-
ñana. Uegó a Madrid el señor La Cier 
ya, do regreso de su excursión por M-
(plhás capitales gallegas. 
En la üstacljón le esperaban el se-
ñ.T Cudurniú, su familia y algunos 
¡unidos políticos y particulares. 
El señor La Cierva, que venía muy 
Otras voces, ib a durado mucho en 
España esto de los Gobiernos provi-
sionales, pero boy ya no puede ser. 
Dato no es hoy una •-• •huión. 
El aotuaJ jefe del Gobierno ha obra 
do el milagro do dar poprnaridad al 
señor La Cierva. 
El señor La, Cierva es popular, lo 
que prueba (pie aquí se olvida lodo. 
Manifestó, a.-imismo, el jefe de los 
reformistas que os muy posibb- qué 
en. las ehvciones obtenga el Gobierno 
£20 puestos, con lo cual podrá reali-
zar el st'ñor Dato el pn grama que ha 
llevado al Gobierno, pero esos pues-
tos que obtengan serán de elementos 
plutócratas antiguos y nuevos ricos 
y delegados, por lo tanto, de los inte 
roses particulares. 
Las nuevas Cortes encontrarán 
una oposición irreductible , y es muy 
posible que las aguas de la iuurida-
ción lleguen a inundar por completo 
el edificio. 
El Congreso de la Democracia. 
Se ha celebcido la tercera sesión 
del Congreso de la Democracia, exa-
minándose los problemas agrarios. 
La discusión fué muy minuciosa en 
todas las secciones. 
Se condonó al comunismo, diciendo 
que las dictaduras son tan malas de 
¡rriba como dé abajó. 
Las peticiones de los catedráticos. 
Ha visitado al marqués de Portago 
úna comisión de catedráticos de Ins-
titutos y Universidades para reitera) 
sus peticiones de mejoras. 
El ministro prometió estudiar y re-
solver bénevolament^ este asunm. 
¿Se atenderán las peticiones de los 
militares? 
En los Contros oficiales ha circula 
do boy el rumor de que el Gobierno, 
'.eniendo en cnenla la carestía de m 
vida,, se proponía mejorar la situa-
ción do los elementos militares, ele 
.ando su sueldo en mil pesetas anue. 
les. 
Parece, sin embargo, que este ru 
mor no es nada verosímil. 
Bergamin y Dato. 
Se sabe que el jefe del Gobierno y 
2I señor nergamín han celebrado una 
extensa conferencia: poro se ignoran 
ios puntos sobre la cual ha versado. 
Real orden de gracias. 
Hoy ha publicado la «Gaceta» una 
Heal orden expresando la gratitud a: 
vegimiento de Pontoneros, de Zara-
;oza, por los excelentes servicios que 
ui prestado con motivo de las últi 
uas alteraciones do orden público, ei 
.ranvías y panificación y auxilian'd( 
: otras pequeñas industrias. 
En nombre del Rey se da las grb 
Mas, por sus relevantes servicios, 1 
•licho regimiento. 
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LA SERIEDAD DE LOS YANQUIS 
O f i c i a l m e n t e , u s t e d e s 
u n p e r f e c t o c a d á v e r . 
Xt KVA VOPK. Un oficial norte-
americano que ha bocho la campaña 
en Frmicia, resido accidentalmente 
con sus padres en Massacbusets y Iba 
sido protagonista de un graciosísim 
SUGesp, (pn- revela la seriedad con 
que se llevan las cosas oficiales en 
este país. 
Hace unosl días el oficial en cues-
tión recibió pn aviso del Ministerio 
de 1H Guerra, diciendole que su cuei-
había sido oxlmmado en Francia 
y que venía camino de los Estados 
Unido?. | 
Este aviso produjo el natural os-
en fe] oficial y su familia. 
Inmodiatamonte el bnivo soldado 
se trasladó al ¡N'inistorio, cou objeto 
de hacer ver .al ministro que vivía y 
(pie gracias a Dios estaba perfecta, 
mente de í;a;lud. 
•Fueron inútiles todos .cuantos ai-
aumentos esgrimía; oficialmente era 
cadáver y ni su presencia, cnnvenció 
do que estaba vivo. 
Kl disgusto que estas cosas le han 
producido al oficial es muy grande, 
habida cuenta de (pie, entre' otras 
contrariedades, sufre la de no perci-
bir la paga, porque, naturalmente, 
loa muertos no cobran. 
N . de la R.—Nuestro correspons:.! 
nos ha trasmitido el telegrama' prece-
dente con toda seriedad; pero, sin du-
da por olvido, se ha dejado en «l: t iu . 
tero que el. aviso recibido del Minis-
terio por él digno oficial norteameri-
cano era para que saliera a rc.-ibiv a 
su cadáver. 
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TELEGRAMAS BREVES 
e n a 
Relojes de todas clases y forman, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE', NUMERO A 
D r . S a i p z ( f e U a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
MUJER 
DE LA 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la FaCuiUad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENGIA 
SAN FRANCISCO, 17, SEGUNDO.-Con. 
sulta de once a una.—Teléfono, 0.71. 
G a r i o s M r í g a e z Cabel lo 
MEDICO CIRUJANO 
Consudtará de once a doce en el Sana 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
cansado del viaje, se retiró a su do 
micilio. 
En Gobernación. 
El señor Wais comunicó hoy a los 
periodistas que hahíé recibido un te-
legrama del gobernador civil de Za-
ragoza, comunicándole 'idénticas ne-
ticias que las que publican hoy los 
diarios madrileños. 
El envío de tropas a Lituania. 
Él Partido Socialista ha dirigido 
un llamamiento a la. clase trabajado-
ra, para que ésta se muestre atenía 
a lo que haga el Gobierno respecto de 
enviar tropas a Lituania. 
Seguramente se celebrarán algunof 
actos públicos, en los que so reclamc-
rá la atención de España en aque" 
problema, al igual que diñante la 
guerra la recl.iunar.011' las derecbat 
ipara que no'se fuese en contra tic 
Alemania. 
Como se sabe, el ¡.Gobierno se ha 
comprometido .a enviar a Wiina dos 
compañías de Infantería de Marina. 
Los Aranceles. 
El ministro de Hacienda coufcreiv 
ció e^ta mañan oxfonsaiuente con el 
director de Aduanas, suponiendópe-
que en esta conferencia se -trató de 
los estudios que está realizando el -se:, 
ñor Domínguez Pascual sobre JG% 
Aranceles, en su relación con las me 
didas que han de adoptarse gara de-
fender la moneda nacional, y con 
otros asuntos estrechamente relacio-
nados con el problema arancelario. 
Interesantes declaraciones de Melcjuia 
des Aiavr^z. 
Un amigo político de don Melquía-
-los Alvarez ha hefcho públicas las si-
guientes declaraciones deLjefe refor-
mista. 
—No os difícil que el señor Dato oh-
ftengá una mayoría de plutócratas, 
porque no hay opinión o es tá .ador-
mee i da y en estas condiciones es- fá-
cil obtener el número de actas que se 
quiera.. 
Se lamentó a continuación .don ¡Niel 
quindes del espectáculo que están 
ofreciendo los elementos de la izquiei 
da. que van desunidos a la lucha y 
que se combaten los unos a. los otros 
ferozmento. 
No se considera comprometido pa- Gran penS:0na(3o-Colegio, Señoritas 
ra nada, con los partidos liberales. (le Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
El reformismo ni fué nf irá al Gó- lio) y Sardinero, calle de Luis Martí-
nez. «Villa Rodríguez... Edíflcios de míe 
.. . ; , AI , • 1 A , 'va construcción y a todo confort. DIJO igualmonte don Melquíades A l ! <lT„1._„1, Tr.Q,un r.nnc;nnictaj!. 
vare/, que no está dispuesto a metuU-
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
E s p e c t á c u l o s , 
Gran Gasino del Sardineic.—He) 
sábado, a las cinco, concierto por h 
orquesta; a las seis on pur.to, el en 
tremés, en un acto, de don J. Bem 
vente, «Amor a obscuras» y la come 
.dia en dos actos, de don M. Linarei 
Rivas, «Como ihormigas.). 
Teatro Pereda.—Temporada .de cim 
matógrafo: Hoy, sábado, «Uustraciór 
Ajaría número IT..; «Rajo palabra dr 
hoiuin), diama en cuatro partes, in 
torpretado por Wallace Reid» y «¿Se 
rá verdad, señor juez»?, cómica, ev. 
dos partos. 
Sala Narbón.—Desde las seis, la Ix 
nita comedia titulada «La mejor pe 
líenla que hizo Víctor». 
Pabellón Narbón.—Desde las seis. 
«Rarrabás», último episodio. . 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Bos 
niños. 
Consulta de 11 a 1, PAZ. núm. 2, 2.* 
A l o s p a i r e s fie l a m l l i a . 
ran Pensionado— olegio, 
gar actas. 
Entiende que las Cortes que se es-
tán elaborando tendrán una \ ida efí-
mera, porque serán hijas del caciqnis 
mo, ya caduco. 
Dato os un hombro dé Gobierno pro 
viskmal. 
Internas, medio.pensionistas y 
ñas. 
exter 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo. y de doce a una y media 
WAD RAS, 7, PRIMERO,—TEL. 1-73. 
El retraso del acorazado «España». 
MADRID, I».—Se conocen ya las 
causas por las cuales no ha Hoííado 
aún él acorazado "España1 a Arica, 
en cuyo puerto debió estar hace dos 
días. 
Se ha" recibido un cablegrama de 
' a n a m á diciendo que el general 
Vrraiz se encuantra bastante mejora-
0 d t l accicier.te que sufrió {. bordo 
iél acciazado y come consecuencia 
el "cual se rompió el iY-mi •, compli-
ándosolo lüegé con una brtjncó'n'éu-
ibufa. 
Fn vista del estado del herido, se 
1 ¿ordo trasladarle a un Ivinalorio. 
'end- T halla asistido por módicos y 
ñfernisias especiales. 1 
Le .sucedido Hia sido la causa del 
círa.íO del barco. 'f 
Se espera el total restablecimiento 
leí señor Arraiz. 
Aniversario de un accidente do avia-
ción. 
En la iglesia de San Luis de los 
franceses se han celebrado hoy so-
erimes innerales por el capitán avia-
Ipr señor Baños y por los cuatro avia 
loros íranceses que murierou en el 
iccidente de Sigtenza, acaecido el pa-
gado año. 
Asistieron el encargado do Negocios 
Sxlranjeros francés, en represk-nta-
•ióu del embajador, y el general 
EchagCe, en represLuilación del mi-
nistro de la Guerra, y so colocaron 
•arias coronas en las -tumb.'is de los 
malogrados aviadores. 
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HISPANOAMERICANISMO 
L a m i s i ó n e s p a ñ o l a e n 
C h i l e . 
SANTIAGO DE CHILE.—Telegra-
fían de Arica que. el erpeero chileno 
1 ( hacabuco» se ha hecho a la mar,, 
con objeto de salir al encuentro del 
acorazado español «España» y darle 
escolta-, • 
El infante don Fernando y la mi-
sión española, que preside Francos 
Rodríguez, desembarcarán en Arica 
y se trasladarán después a Tacna pa-
ra marchar a Bolivia. 
Se preparan grandes agasajos en 
honor de la misión española,, 
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I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE SANTOÍ3A 
En la 'Colonia Penitenciaría 
del Dueso. 
«rún aiiunciariios, el domingo pa-
Kmyo lugar en ditího Eslableci-
+0 la fiesta literario-müsieal con 
.jn fle reciilKii- fondos éntrelos re-
! i0g par;' socorrer n las l'ainilias de 
,0náiifragos del vapor «Maruca», de 
¿jn vil!;'- -
% aCto se celebró en una de las am-
his'iiavés o galerías del edifició ce-destacando en uno de los ex-
DIOS v en la parte alta, un cuadro 
Lorie0- ol"'ÍL "LL J'e l̂uso, filula-
uV.\ ari,e|)entiini('iito)), y otro en el 
e s'e leía.: «din saludo de los pena-
H i | r a el pueblo de Santoña». 
l|"a tribuna-escenario estaba artfsti 
ID 
is 3 
¡ente adornada con ramos de flo-
follaie variado. 
4.° 
Asistieron autoridades eclesiásl ¡cas, 
vjjes y militares y-un numeroso y 
(stingui*'0 ])úblico santoñís, deseoso 
contribuir a li\ corrección del "de-
suelde. 
gfl lecaudó nrm buena cantidad en 
ôr •I11 i;is fi"niliiis de los náufra-
s y la liestíi se llevó a cabo con 
,¡.¿glü al signienle programa: 
Primera parle, 
o Preludio poi1 la brillanle músi-
del regimiento ..de AndtVlucía. 
2.0 «Himno de U\ Colonia", por el 
0 ¡ ] del Establecimiento; 
3.0 «El por qué de esta fiesta», cnar 
;iS por el profesor de la Colonia. 
IEI asombro de damasco», ,püi\ 
iiuisiea del cit;.ul(j regimiento. 
«La Bandera de la Patria», nio-
[0go represcida'do por el recluso 
•ancisco Moóedei-o. 
d.o La paidomima de «Las solon-
jiias», por la nuisica óol regimiento: 
¿Pa una vez que fui torero...», 
lólogo festivo, por (;1 reclusó^Jpsé 
|eo llenera. 
Segunda parte. 
«Trianerías,»,, í>ior la música del 
ato. 
2.» .«Una limosna pbi- Dios», repre-
ntadu por varios reclusos. 
|» «Las tragedias del mar», bar-
cia, por el orfeón. 
i,- «El niño judío:urvipor-la niúsica 
j regimiento. 
El señor Oliveros, en sus cuartillas, 
agistralmentí; escritas y ^idiníiídjlo-
ante declamadas,'' n más 'de oxpoiíer 
ohjeto y finalidad ,del acto, tuvo 
Sideraciones atimiáisimUs acerca 
i;i Caridad, e bizo ver a los distin-
pos visitantes de lofe reclusos qUe 
anclo en un presidio se bace tan 
iblica y espontáneamente la Can-
il, asociándose al dolor de los se-
desgraciados de-la "Vida libre, pue-
tisegurarse que allí preside un es-
itu de regeneracinó, fomentado por 
c.labor refoi'inajlore y edüeáiiva-
il trabajo del profesor fué muy 
•Jgiado. 
tanibién fueron muy aplaudidos 
^p^lusos que •toiuaron parte on la 
crii n literaria y iniisical, por el in-
h, esmero y dídicadeza con que 
Uliziiron sus li aba jos, todos ellos de 
igran fondo'ético y patriótico. 
I.M música del refíimiento de Anda-
tía abrillantó el acto' de tal modo 
ie la batuta de su inteligente dir 'C-
?; don José (lutién-ez Pascual, con-] 
movió no- pocas veces al auditorio, 
sugestionando en algunas de sus com-
posiciones a la población reclusa, que 
repelidainente vitoreó al señor Gutié-
rrez Pascual. 
Las impresiones que dejó la fiesta 
en nueslro ánimo no pudieron ser 
más agradables y consoladoras. Nos 
hicimos cargo de cómo un Penal de 
cerca de 500 hombres, penados la ma-
yor parte a cadena perpetua, se ha 
convertido en un Reformatorio ejem 
piar djrigldo a. base de ciencia y Ca-
ridad, y en donde las manifestacio-
nes de la religiosidad y arte so aco-
gen con éntusiaéñio por los penados-, 
como algo que ya considera necesaric 
para mejorar sus espíritus doloridos. 
Bien merece, por esta labor, mu 
cbos elogios el distinguido directoi 
de la Colonia del Dueso, don Antonic 
Gutiérrez .Miranda, y el personal i 
sus órdenes, funcionario dignísime 
que tan repetidos éxitos viene obte-
niendo en la Dirección del Estableci-
miento. 
El corresponsal. 
Santoña, Ifi de noviembre 1920. 
NOTICIAS OFII(3HALES 
Barros 
Por la guardia "civil de Los Corra 
les ha sido detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado municipal el Jo 
ven de 2̂  años vecino de Barros An-
tonio Fernández Gutiérrez, por haber 
insultado a su convecino Frahciscí 
Ceballos y apedrearle e.l domicilio. 
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V I D A R E L I G I O S A 
E R V I C I O D E NEW Y O R K 
El correo norteamericano, de gran 
rte y lujo, 
E N R Y R . M A L L O R Y 
paklrá de .Santander para el puer-
<k New-York hacia el 29 de noviem 
Admitiendo pasaje de cámara y ter 
ra clase. 
Precios.—Pasaje entero desde diez 
i0s en adelante: 
^ primera clase, desde 240 a 000 
8os. según categoría. 
En tercera ordinaria, 600 pesetas, 
Ocluir impuestos de desembar-
Ocho pesos. 
I L I C I O N E S PARA EMBARGAR 
EN SANTANDER 
Primera.—Traer Id'cartera de iden-
m. 
Se&unda.—Traer un pasaporte 'del 
"'̂ no civil de la provincia del emi-
antei visado por el señor cónsul de 
^ Estados Unidos del distrito con-
E! santo de nuestros días 
La canonización de San Gabriel d( 
la Dolorosa, • Pasion-ista, proclaniail; 
el 13 de mayo último por Su Santidac 
Benedicto XV, ha sido un suceso que 
lia promovido en todo el mundo ca-
tólico grandísimo entusiasmo. En to-
das las naciones del universo en don-
•le reina el catolicismo se ba celebra-
Jo con pompa y júbilo extraordina-
rio. 
Es natural que excitase semejante 
devoción y fervor un Santo de ayer, 
que en estos tiempos en que, según 
se dice, la santidad lia huido del mun 
do, nos hace sentir ios efluvios sobre-
naturales de sus virtudes con tanta 
fuerza que la misma Iglesia de Dios, 
que tan detenida y gravemente-pro-
cede en estos asuntos, se ha visto co 
mo obligada, por la divina, voluntad 
manifestada con innumerables y es-
tupendos prodigios, a tramitar los 
larguísimos procesos de canonizaciói. 
en menos de veinticinco. años, case 
único en los anales de la S. Congre 
pación de Pitos. 
Asi ban podido postrarse ante el al 
tar del Santo de boy su mismo her-
mano, de más edad que él, sus sobri 
nos y varios compañeros, conocidos 3 
parientes. 
Lo asombroso de este acuntecimien-
to, unido a las extraordinarias gra-
cias que por intercesión de este glo-
rioso Santo se alcanzan diariamente, 
ba movido a los católicos de todas 
partes a manifestarle amor y devo-
ción indescriptible con solemnísimos 
cultos. 
' Santander se dispone también a to-
mar paríe grandiosa en este coro uní 
versal de alabanzas. La próxima se-
mana se celebrarán solemnísimos cul-
tos en honor del Santo del día en la 
iglesia de Padres Pasionis'tás. Toda 
nuestra ciudad tomará parte. 
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J I - pasajeros de cámara solamente 
esitan el pasaporte, visado por el 
Jsul de su distrito. 
•l.i pasajeros que hayan garanti-Su plaza con el 50 por 100 del 
0"e de su pasaje, deberán pre-
^ rse en esta Agencia con cinco 
S(ie anticipación a la fecha de sa-
3a «el vapor. 
.a más informes, dirigirse a su 
pnatario 
D0M PRANCISCO SALAZAR 
llelle) número ES.—Teléfono 37. 
B i \ m m m DE n n m 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander par? 
PORTUGAL E ITALIA 
Hacia el 20 del actual y salvo impe-
dimento imprevisto, saldrá de estf 
puerto el vapor 
O 3 3 I E S l O . 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA y LIVORNO 
Para solicitar cabida e informes di-
rigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono n. 37, 
El Clero, para dar ej'émplb, se h 
repartido los tres días del solenm 
triduo en ñonor de San Gabriel. K 
Clero regular de todas las Comunida 
des de Santander hará las funcione 
del primer día, las del segundo com 
rán a cargo del Clero paivroquial; f 
nalmente, el Clero Catedral termina 
rá las fiestas, tomando a su cargo e 
tercer día. 
Es seguro que los fieles seguirán eí 
te nobilísimo ejemplo en perfecta une 
nimidad con sus pastores, para figt 
rar dignamente entre los innumen 
bles pueblos que con tanto entusiaj 
mo han honrado al gran Santo tí 
nuestra época. 
Oportunamente procuraremos detí 
llar estas extraordinarias solemnid; 
des. 
Adoración Noctun 
Esta noche velará a Jesús. Sacr 
mentado, ,en la Santa Iglesia Cal 
dral el turno cuarto, San Emeterio . 
San Celedonio. 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
Los bombero. 
La Comisión de Policía se reuni 
?n la tarde de ayer para tratar di 
lorario de. entrada al parque de le 
bomberos. 
Estuvo presento una comisión do 1c 
mismos. 
Confcstando a un telegram; 
E l alcalde, señor Pereda Palacu 
recibió ayer el' siguiente telegram 
respuesta a uno enviado por él,el di; 
anterior al ilustrísimo señor obisp 
de Calahorra: 
«Ausente bondadosísimo preladc 
transmito a su ilustrísima efusiva ñ 
ücitáción nombre V. piadoso puebl 
santanderino, que con entusiasmo ac 
p ó nondmuniento. En representació 
prelado muy de veras agradezco J 
V. S. y vecindario telegrama felicití 
ción.—Gay, gobernador eclesiástico. 
El Banso de Españí 
E l señor Pereda Palacio, dand 
cumplimiento a un acuerdo tomad 
unánimemente por la Corporació 
municipal, a propuesta del tenlent 
alcalde maurista don Ramón Diez d 
Velasco, se ha entrevistado con el d 
rector de la Sucursal del Raneo d 
España en Santander para significa 
le los deseos de la. ciudad y del Ayui 
tamiento que representa de que e. 
proyectado edificio para sucursal de 
mencionado Raneo en esta plaza s 
construya en los terrenos del antigui 
cuartel de San Felipe, como está pro 
yectado hace tiempo. 
Asimismo, y en cumplimiento di 
otro de los puntos de la proposiciós 
presentada por el digno y celoso con 
ceja! nombrado anteriormente, tele 
grafio el alcalde al director del Ran 
?o de España y consejeros señore.' 
condes de Limpias y Torreánaz, don 
i'ivsies Rlanco Recip (secretario ge-
neral i, don Manuel Martínez y don 
Francisco Aritio Gómez, participán-
doles el grave «rumor circulado y en-
careciéndoles la construcción del edi-
ficio en proyecto en el solar de Pra-
dera. 
La, proposición del señor Velasco lia 
sido favorablemente comentaiia. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Clyde-Ward liaes de lew York 
miCOS D£ EOÍOPJHOBI-lXIMIlllllS 
Hácia el 24 de noviembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
Antillas, Nuevitas, Caibarién, Sagua 
la Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
baña, Veracruz, Puerto Méjico y Tam 
pico. 
Los señores cargadores pueden di-
digir sus mercancías al cuidado de 
la Agencia para su embarque, debien-
do situarla en Santander alrc.dedor 
de la fecha indicada, y cinco días an-
tes los detalles necesarios para la do-
cumentación consular y conocimiento; -
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
Madrid, 19.^La «Gaceta» publica 
loy, entre otras, las siguientes dispô -
deiones: 
De Hacienda.—f^eal orden dispo-
liendo que se realice con Sujeción a 
as reglas que se publican .la rectifi-
;ación de patentes para la fabrica-
ión de aguardientes ŷ  licores. , 
De Instrucción- pública.—Nomhra-
aento de una Comisión, compuesta 
¡or los señores que,se' mencionan, en 
•aryada de redactar con la posible 
irgencia el procedimiento mejor ' y 
•eguro en las oposiciones para la pro 
isión de cátedras. , 
De Fomento.—Resolviendo el proyec* 
o y expediente referentes a la instan 
ia de los Astilleros Lavín, de San-
ander, para establecer un dique se-
•0 y talleres metálicos para la cons-
rucción de huques. 
Del Trabajo.—Autorizando a las 
'ompañías navieras para el transpor 
e c}e los emigrantes, con las paten-
as que se mencionan. 
Dirección general de Navegación y 
^esca.—Aviso a los navegantes. Gru-
50 16. 
Dirección general de Aduanas.—Re-
ación de las exportaciones efectua-
as durante los diez primeros meses 
leí corriente año y primera'quincena 
leí actual. 
Dirección general de primera ense^ 
íanza.—Anunciando concurso de tras' 
;ado para proveer la plaza ..de cáte-
'.ráti.co de la Escuela Normal de Maes 
tros de Navarra. 
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3 o l s a m u n i c i p a 
T r a b a j o . 
d e l 
Se ofrecen a disposición de los pa-
rónos: Un calderero, un' meritorio 
aira escritorio, un pintor-papelista, 
'.os «botones», tres mozos de almacén, 
n cobrador, un ajustador, un apren-
'iz de ídem, un íiyuda.nte de eleclri-
' ista, un joven para escritorio sabe 
le contabilidad y francés), una se-
lora de compañía, una joven para 
tependienta de comercio y quince jor-
raleros. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sncorsales: león, Salamanca, Torrela-vegs, Relnosa, Lianes, Santoña, A&tcr-ga, Laredo, Ramales, Ponferrada y La Bañeza. 
Capital 15.000.003 de pesetas. 
Desembolsado ,7.500.000 do pe-
setas. 
Fondo do reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do do-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 1Ü0. 
Créditos eo cuenta comente 
sobre valores y personales. 
• Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobro mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros do cambio do las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MliRCANTlL. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, cOn ga 
ranfía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personal, sobire • ropas, efectos y ayia 
jas. ^ 
La Caja de Ahorros paga,- hasta mil 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Abona Jos inteileseis semostralmentie: 
en juüo y enero; "V anualmente, acó 
tina el Consejo una cantidad para pre 
míos a los imponen'cs. 
HORAS DE OFICINA—De nueve a tre 
ce y de-quince .a (Diez y siete. 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Está dscargando el vapor «Gáíío» el 
cargamento anunciado. 
Bará pedidos; Alvaro Florez-Eslra-
tla—Muelle, 31. 
S o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
StRVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
tflcio de coches a todos los trenes. Ga-
rage y andén; este último gratuito pa-
ra los autos. ( 
B U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUÑEZ. 13—TELEFONO 632 
D R . 0 R P Z V i L L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON "i 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
V I N O O N f l 
EVITA LA VEJEZ 
W A R D U N E 
d e L A N I N E R A E L E G A N T E 
Realizadas las confecciones, se saldarán desde hoy las telas, puntillas 
y bordados. 
P U E N T E , 3 o — S A N T A N D E R 
I V Í e w Y o r k 
Servicio del Continente de Europa 
para las Antillas.. 
Hacia el 19 de noviembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
W e s t H a r s h a w 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
HARANA, C.ir]NFUEGOS, MANZA 
N I L L O SANTIAGO, KINGSTON, 
SANTO DOMINGO CITY, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, LA GUAIRA. 
PUERTO COLOMEIA Y CARTAGENA 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidadp de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla alrededor de la fecha indica-
da, y cinco días antes los detalles ne-
cesarios para la .'documentación con-
sular y conocimientos. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Perada, 18-Teléfono, n. 37. 
CP. JUflR ECH 
Especialista aparato digestivo. Con-
sulta, de 12 a 1 y de 3 a 5.—ESCUZA, 
G, segundo.—D1LRAO. \ 
D r . V á z q u e z fíndiaride 
' do la Maternidad e Instituto Rabil de Madrid 
Parios v Ginecología :-: Vías digesliuas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 21 
J . B e c é c t ó n i z . 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 2(1 
Los miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a 6 
m \ m m i m m u m m m m m í 
IM e w Y o r k 
Hacia el 28 de noviembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
A L C O N A 
admitiendo carga para 
NEW-YORK 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías ai cuidado de la 
Vgencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de 
la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
(SUCESOR DÉ PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, Manzanilla y VaJdeneñas.—Ser-, 





























t i püerio. 
Ayer f i i t m i u n eii esto puerto los sfc 
guient^s bü;giies'; 
. <;Aiil'()riita;), de l;i q i a t í í c ü l ó de ' i i i i 
S e b a s t i á n , p roéédeí i te ele Bayona, .-con 
cargaji 'onto de • madera. 
i<.\!ni!j:i>', de la de éantáfndei!^ en las-
tre, de Bilbao". 
«Gallo»,, de. la de Bilbao, con sal, di 
Torrevieja. N 
"Ca lde rón» , de la de Londres, con 
carga, general, 'de Bilbao. 
« N u e s t r a S e ñ o r a del Coro», de. Is 
de San1 S e b a s t i á n , con cemento, di 
San S e b a s t i á n . 
«Galea» , . de la de San S e b a s t i á n 
con tabaco y a z ú c a r , de Mani la , 
Y salieron: 
«Nan ín» , con minera l , pa ra Gijón 
^Al l i ambra» , de la. m a t r í c u l a de Se 
v i l l a , ron general, para Gijon. 
•«Cabo Menor», de la de Sevilla, p; 
ra Barcelona, 
El « G a l e a ) 
l^rocedentc de Mani l a , de donde sa 
l i q el d í a 17 de sei)tiembrc, entro ave 
en nuestra l.':ibía el vapor de la N : 
viei'a Guipuzcoana; «Galea», condr. 
Cfendo 2.51$ toneladas de ('arga,. < ,, 
su m a y o r í a tabaco p á í á la Compi .ñ! 
An'eiKÍataria. , y la o l í a parle, azúe; 
par;i, esta pbi/,:1,. 
E l «Galea» trae patente de có,íera 
morbo as i á l i co , pea' bal terse declara 
do en la eapilal de F i l ip inas dos 0! 
sos de tan terr ible e u í e r m e d a d dr 
raide el tiempo que estuvo all í car-
gando. 
...Aunque a- bojdo no ba. ocnia-id. 
al'oi InnadanuMile. ninguna novedad, 
el digno y celoso direeinr de la S: 
n i dad mar í t ima , , don José Goiv-'.áb' 
i^on. o r d e n ó que quedase í o n d e a d n 
en babia en í a u i o qm^ se llevan a Ino 
do las práel. ¡ ras aOGesariaS qne (b 
tei 'mina la, ley. 
l i n a vez becbo esto,-el «Galea» alr ; 
c a r á a uno de Ins mueüc.v de Malí ; 
ño, donde a l i j a i á la carga. 
Este buque ha tenido una. feliz i r . 
^vesía, illabiendo herlio escala sid;, 
mente en l 'orl.-Said. 
«\^A*AAWVVV-VVVVVXVVVVVVVVVVl'WlAAa^,\aAai/V» 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Exploradores, 
las nueve v 
, Matadero.—Bon.a;ico del 
M.yer: ' 
) Beses m a r o res. 19-- insiioí'G 
immgo, 
aitai 'ái í 
. .m ü ñ j i 
f o m i a d 
d í a do 
eso de í 
! crdos. 
Cordero 
peso de 1S. 
\ La Cr.ridad de San tanc íc r .—El mo 
wnientó del Asilo cu el d í a de ayer, 
'ié el siguiente: 
Coloidas distr ibuidas, 715. 
íAs i lados que quedan en el d í a de 
E n l a Junta general celebrada e! 
día, 18 del ci > i r ¡ e 111 e, COjufpynie esta!.;, 
iinuciada, se prppejdíó a la clrcción 
de las Mesas de las Secciones, en qi r 
este Ateneo está dividido, que queda 
ron co i i s l i l n ídas en la. forma siv-uicii 
te: 
Sección de Música. 
Presidente, don Gabriel l l u idob ro . 
Vicepresidente pr imero, don Ante 
nio Gorostiaga, 
\'ic*|n-esidente segundo, don Gabriel 
P, lina/,. 
'.".. Secreta i io pr imero , ' don M á x i m o 
Ariaiga.. 
^.Seci'etai io segundo, don Feliciarn 
ÓBlayeta.. 
yo í£de§ : Don Emi l io Lacarra , don 
José García, del Diestro y don Cánd i -
do Alegr ía , , 
Sección de Aries Plár i icas . 
Presidente, don Gerai'do de Alvear, 
Vicopresidenie p i imero , don Angel 
Espinosa, 
Vicepresidente s é g u n d o , don -José 
Cabrero Mons. 
t*cr arrojar basuras 
La guardia municdpal,denunciii ayej 
1 cocinero dé] Elpteí Reiníi Victria 
lUien tiene por dostnnjbre ar rp ja i 
iannras a la calle del Riudop. 
l i iduslriai denunciadr 
B ¡ c a r d o Diego, d u e ñ o de una car-
: onn ía , insla 'ada en la calle de Gó-
nez O r e ñ a , se dedica a, coniprar ta 
iai3 de madera que los cíñeos cogen 
••i el muelle de unos tubos de b ié r ro 
descaí -gados de un vapoj'. 
I,a guardia, munic ipa l le b a b í a 
r.unicadp que d iebáa tapas oran de 
•.r.icedencia i i íci ta , a ¡tesar de lo cual 
G i gu i Ó! co m 11 [•án dolas. 
Ga^a' c'o Sccorrc 
Ayer fueron asistidos en este bené 
fico estidtlccimienio: 
B e r n a b é M a r t í m ' z Létpez, de R años 
de una berida avulsiva con pérdid; 
de la u ñ a del dedo pulgar de. la ma 
no dereciha. 
Pablo Laguni l l a , de 9 a ñ o s , de u n a ' 
herida contusa en el labio inferior . 
Emi l io López, de 3 a ñ o s , d,e una 
c o n t u s i ó n con iherida en la mano de-
Cocpcrpiiva do ftmcior.anos del Es-
ado (civiles, m'úiip.ras 'J csícviásíicos) 
e la provincia y tís ios Munteipi&s.— 
a Comisión gestoi'a eocai'gada. de 
\;ds trabajos pi'c-Hiiiii-iares pata la 
' cons t i tuc ión de esta. Cooperativa, 
, .cordo convocar a todos los t'uncio-
naj'ios, tanto técn icos como adminis 
i'ativos, mi l i t a r i 'S , civiles, eclesiásii-
10, en activo, excedentes, jubilados 
• ¡»ensii<nisías. sin dfetinoión de se-
xos, Clases, n i coudiciom's, á junta ' 
.eneral que se? e e í e b r a r á n a i ñ a n a do-
nin'go, a las cuatro de la tarde, en 
una de las amplias aulas de la Eaciíe-
a Indus t i i a ! , situada, en la callo de 
•evilla, de esta ciu.dad, piai'a procedi'er 
a l a a p r o b a c i ó n del Regla} non lo y de-




•eílcios ha de 
•ios púb l icos y aun a.b 
ses sociales; en cuanto < 
fluir como reguladora 
os principales a i t í c u l o s 
'xistiendo el p sopás i to d 
l a cons t i t uc ión üe osta 






•e a funcionar m u y pronlo, y pa rd 
dio interesa, el eidusiioda y decidido 
•oncurso do todos sus con ipañe ros .— 
'.a Colisión. 
Gücncias; Pr Carrea 
RííEOS, 
Numeroso ptéí 
En la ñ l l bna í 
alumnos, óblenle 
do ¡MEDICINA, INT.ENIEROS CIVILES 
ÍAFIA. 
Té le g t á í ó s presentó esta Academia ^ 
de. 3.000 pesetas. 
MADRID 
Interior serie F . . 
» > E . . 
. . * D , . 
• C . 
B . . 
A . . 
G i l . . 
Amorí izable 4 por 10C, F . . 
» E . 
» D . . 
» > > G. ; 
» r>. . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F.". 
Banco de España 
Banco llispano-Americano 





i'eren tes , 
Idem ídein, o rd inar ias . . . . 
Cédulas ó por 100 . . 
Tesoro 4 por 10?, serie A . , 
Idem 4 3pf,-serie A 
Idem í d e m , s e r i e B. . 
A zuearoras estampilladas. 
Idotn no esuaupilladas. 
Exterior serio F 
Cédu las al 4 por 100 
Labras 
Dóllars. 
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Secretario segundo, don Daniel Ale-
gre. " 
\ocaJes: Don Fla.vio San B o m á n 
don B a i p ó n L a y í n , de! Noval y doi 
Francisco Gu t i é r r ez Cossio. 
Sección do CierísiaG- Morales y Poli, 
ticas. 
Presidente, don Alberto' Lópsz A i 
güellp..-
Vicepresidente p i imero , don JPsi 
Santi s F e r n á n d e z . 
Vicepresidente segundo, don Ferna: 
do Harreda. i 
Secrotai i.o pr imero, don J e s ú s d . 
•tíérréz Ciassis. 
Secretaiio segundo, don Atanasn 
Diego Madraxb. 
Vpipri^g: Uon Enrique M i d a n , do. 
Luis Kycnltio y don Ernesto Casusi 
Si 'cci in de Ciencias Positivas. 
Presidente, don Francisco . \ i i rapiu: 
Vioep^esidente . p r ú n e r o , don L u ; 
Alaejos. 
Vicepresidente segundo, don ÍQS , 
de Luna , 
Secretario pr imero, don Manuel , d-' 
la Escalera. . 
Secretin ío segundo, don Agust í i 
Gómez Buiz. 
.Vocales: Don J o a q u í n Garc ía B ú e ' 
Ion "SaWádbr" V é r g é s . y don . loaquí: 
• Mar t ínéz. 
Sección de Literatura. 
Presidente, don i í amón de Sal-ano. 
Vicepresidente pr imero , don Migue' 
Artigas. 
Vicepresidente segundo, don Ev; 
, isto R o d r í g u e z de Bedia, 
Secretario . p r imei o, don Césa r E 
Arrnyo, 
secretario segundo, don Manuel Le-
cea. 
v ocales: Doña Carmen de la Vega • 
'pn Fóf ica rpó Mirígqté y don José d« 
ríío Sainz. 
Asimismo se a c o r d ó nonibrar a don 
Ju en a ven tu r a i í od r íguez Parets pre 
idcnle honoi'ario de la Seccii'tn di 
aencias Morales y Po l í t i c a s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW\\WVWVVVVV\̂ Â V\' 





































S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 1 (.'{;._ 70,:?:» por |iif); ne-
varias "orles, 71 p. 
94. 
Obligaciones del Ayuntamieníí 
Bilbao, al contado, 82 por 100.. : 
Acciones. 
Banco de Bi l l iao , al contado, 2 
Crédi to de la. Unión Minera, a,j 
zo, |í;J$5 pesetas l i n có r l en t e ; l.m 
setas Un corriente, indina, ni n^ j 
BOLSA CE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizablc, 5 por. 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte, 
Fcivocarriles M. Z. A '. 
Valladolk! a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
[Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Baaeo del Río de la Plata 
U. Mercantil 
Catslana de Gas. 
Banco do Barcelona 
Francos 










5 por 1,00 Íidl7), 
S r n i a Cecilia.—Mafnvm, a las once. 
La Alianza. Musical oo lobra rá el san-
to de su patrona, con una misa a toda 
orquesta, en la iglesia de í-'an Fran-
CisC.Ck t i y 
S E G R A T ? F } C A f ? ¿ 
con '100 pesetas al que dé informes 
José Mar te lo Bolado, de U a ñ o s , de exactos sobre el au tomóv i l «pie niaíq 
violeii t í i- dé l a m u ñ e c a iz- a un perro do caz 
do, de siete a siete 
yerta. 
Secretario pr imero, don-Alejand-i'O ber ida incisc-contusa -.e# - l a - r eg ión I In formar en la 'Tintorería de Pa . 
.Gllurdi . i . ' g lú t ea . . I ris,. Atalaya, 5. 
qu icrda. 
Basi l io de Pab'.o, de 9 a ñ o s , de una 
media, en la Be 
35. 
0; pesetas 33.{;'00. 
anos, 2,71,50 por 100;. pesetas 
Acciones La Alianza, 9;) por 101); pé-
setas f.tyvp. 
Alicantes 
100, 75,,?5 r 
Elerdra, "( 
(as n,(!0|). 
4 y medio pm 
93 por 100; pesc-
BOLSA DE BSLBAO 
Fondos públicos. 
" Beuda in ter ior 
tado, 70,80 peset í 
Deuda a m o r t é 
rentes al etiinadi 
íi'ie 'A y B , a! cón-
e, en serios dife-
Lns indigna 
icón tan o(. 
santa: 
•j. •; pn r; 
inés de gar} 
n la (ii-ogaor 
j , ompaina, en 
o y en ja fa 
SETENT, 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato do sosa purísimo de esen-
cñi de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
•—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicoro-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, caiarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.-MADR1D 
De venta en las principales farmacias d,e España. 
SANTANDER: Péroz del Molino y Compañía'. 
PASEO D E P E R E D A 
(Entrada por Calderói?, 21) 
[uinaria y materia! aéctr iep. 
Équipanrento siéctrieo de automóviles. 
E S T U F A S ELECTRiGAS, novedad, ds 015 cént imos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE I U Z Y TIMBRES 
REPARACION D E MOTORES 
ÍS tai; 
Consolidados, 2 Ij2 por 10C Mi 
Nev>-- War Laon "83 
Exterior E, i por 100 
Río Tinto 
Rand Minéu 
Eat Rand „ 














Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay.. 
Idem sobro P e r ú (Bese, por 10.0). 
VV^VWVVlV'VVVVVVVVVVV\ \^^VVVfVVVVVVVVV 
clase de 
y enfermedades de la infancia, ^ o t ' ^ K ' - í f ^ ' j 
médico especialista, director de l a -
ta de Leche 
per Griiiísc; 
coran prca 
Se caretti ¡ 
páO» QU'S C - V 
tt «SE 
'Qnniutiñ. 68 -
a)». S'B» Pér 
I y 5 T ^"Inclp» 
fti V Ar,>«/tCÍ » 
••nnnsanfei 
Mr cinco b 
( « una de ( 
,—Doctor ^ 
r a y v 
L O R E 
1^0 Bus ta 
Pablo Pereda Eíordi 
Calle de Burgos, 7, de once a áo¡. 
SAW FRANGISGO, 1, PRAL.. 
Avisos a, domicilio,—Tcl¿íonu,-5{í 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONÓ 1 
A-las, Compañ ías de los misino^ •«[ huí RÍOS, ATARAZANAS, 17. 
» o o : o . 
una sa lamandra nueva y un 
y mesa de escritorio. -
LOÍdrnxarán: Limón, 3, 2.° izí"8 
e n 
c a s e 
y r e c i 
ir e i o s c a s o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y g u a n a s . 
t i 
Méndez-Kúñez, 7. - Saníandef 
h : Sor 
mtuM smo 
íl 
ÍQRET, n i 
; 55ANI 




P a r t e n y í i e l í r o e 
p a r a t e j a d o s . 
o y a . GRAN GAFE RESTAURANT ^ 
Especialidad en boda's, banqi'e103, 
HABITACEGNES .¡,5 M 
Servicio a la carta y por cutfci 
unes, m 
. Shniand. 
1 «CRa a i\ 
^ ele Mad 
i l d e r a Ir 
| T O , - Sal. 
Rfgí< a Mn 
m T B A N 
SANTA 
«lidas de s 
Apara lleg; 
g a s do E 
SANTAL 
^ ^ ' • • i r a ? 
m - de Mi 
Pr a Sbntai 
. .SANTANÜ 
m * de S 
• 
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i ma ió pesj 
IGELGNA 
Para i \ índusírla tfe la 
feche feconvei 
Pesn .tadoras, mantequeras, mc^dadora?, refrigerantes, 
fpast urizadoras, esterílízadoras, hemogeneíradoras. 
Apáralos especíales para el aná^sís de la leche. Depó-
sitos especíales para leche. Botellas de cristal. Jarros 
= r ^ z . ~ - r — estañados para leche —^ 
S E C C I Ó N L E C H E R I A 
• Suc. de ABberto Ahíes y Compañía 
, Alcalá, 46.—MADRID 
SUCURBLVLES: Sevilla, Córdoba, Badajoz, Pamplona, Z^rago/,n, PalrMicia y .Híosoco. 
•4DRES 
10C. 
Pw crfeíCÉí y rebsldca qae s&ss w 
chets ÚB\ Dostor Soivré 
S« cnrerÉ por ni «olo. «lo tayecrtooM ti H-(ju* P' "- Oe i".: S-ÍXU e' mádloo f mAU se «miers.t ¿o ta tcfcriaeúad. 
tomay «¿13 ocia par* «Kvracortí ái efe 
Oop»o.u «a s ••rí.-.Oes»; Dr. A>4raa. Ra»>bt teílaluna. 68 - Venta «a Sr.Bttuóer • 4 B«%A. ^ Pírw dfti Molteo f C ». Wad&a^ 
•ÉÉmili 11 iw IIIIBWÍMÍIB mmmm*mmmmm*i • 
Las antiguas pastilla? pectorales d' 
^ ó h tan .conocidas y usadas por e 
|fo santanderino, por su brillant 
fósultad" p;ic:i lonib.a'ir la to:; y aíec 
liónos 1 o ama. so bailan de venb 
j K ' d r o g u o r í a de Pérez del Molino : 
lompañí;¡. fu la (¡e" Vi!1 afranca y Gal 
^.'.en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
I 
ioSf.ciiicí) botellas v a c í a s , da RASI-
XA mi;L d.' i-xcdi'iitc Jerez o Mosca-
cl.-Docíoir Madrazo, 2—Tel., 5-27. 
por 100). 
infancia, poq 
'ector de laj 
A . 1 l a j o< ® • 
Etúripra y vendo. 
LOREMZO TURIENZO 
63 ¡[sedo r.-.islaiiiunlo. 3, izquierda. 
1, s e y c a i r i i 
fcfo.se de muebles usados, GASA 
| ¡ | H £ Z ; ¡jaga m á s que nadie. 
» DS HERRERA, 2—teléf. 502. 
1 E l o r d i 
e once a dosil 
So reforman y vuelven fracs, 
smokins, •la'oardiiias y unifoi -
mes; per ección y economía. 
Vuélvcnsc trajes y gabanes 
desde QÜISCK iiosotas. 
gGRET, n ú m e r o 12, S E G U N B ^ j 
¡ n c u a d e r n a c i ó n 
SjANIEL GONZALEZ 
¡gSlle de San José , nnn'iero 7,bajo. 
r d a d e r a o u a s i ó n . 
^ ^ • 9 juego do sala con r i q u í s i m o s 
ELEFOHCÍ | £ a j o s , 








O R I E N T E F L O R I D O = L A S ^ . E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
l.as máa iónicaa y refrescantes con perfume df. alfa distinclóiS 
C R E M A D r : A L M f 2 N D R A 5 CALBER 
J A B O N CÁLÍ5[:R 
Prcpc:rc:ior:cr. rnnraviüoaaí; par.-̂  el cutis 
I 
Santander a las S'Sá, 12'28,15'S, 1822 
| y 19'26. 
Los trenes qué salen de L i é r g a n o s 
a las 7'20 y 16'-40 admiten viajeros pa-
"ra la l ínea de l i i l l i an , con transborda 
en Orejo. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las . 7'52, 
11'10, í i % v 18, pai-a llegar a Onta-
rieda a las 9'5r>,'IS'l 1. y 20*flt 
Salidas de O'ntaneda a fes' 7,10, 
\ t S ñ , 1P27 y 18'18, pa ra llegar a San-
t a n ü e i b las u'3, bi s, ió'iJJ y aQ'lí , 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las 7'15 y 
jl2'15, para, l legar a Ovied.o a las lií'53 
y Í1)'.i8, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y, 12"30, 
para llegar a Santander a las IG'BS y 
¡20 '% respectivamente. 
H 
Santander, 







ÁPlDo—Sale de Santander a las 
1 gUncs, nuérco lps y viernes,-j He.-. 
<Í.-Santander a las, 20!í-4 (martes, 
!eS y s á b a d o s ) . 
WlREo.-S. i le de Sanlandor a las 
¡ p e g a a Madr id a las 8'iO. 
P ele M a d r i d ;L las 17'25; liega a 
Jand. las 8. 
Sale ile. Santander a las, 
Madr id -.1 las 6'40. l i le 
do Madr id a las 22M0; llega .a 
' ?EN 'i" HAN VIA".—A las 9-20 y Wto 
SANTANDER-BÍLBAO 
lls<Ias dr. Sanlandor a las S'IS, 13 
Ó P!|l"íi llegar !i Bilbao a las 12'16, 
c- }' ^O'oi., respóc t iv iunente . 
do Bilbao a las TW, 13'.10 
^ 5 , para llegar a Santander a las 
i M í ' 2 2 y 2Í":J. r e s p o e í i v a m e n t e . ' 
SANTANDER-MARRON 
p i l a de Santander a las 17'35, 
I,;11 'gar a ^Marrón a las UVM. 
'lo M a r r ó n a líis 7'10, para 
» Santander a las W i 
sANTANa3ER-LtERGANES 
de Santander a las RT*, 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de' Santander a; las 16'15, 
pa ra llegar a Llames a las. 10'5.5. 
S!U¡da.s de Llancs a las. 7^45, para 
llegar a Sanlauder a las iT'gá'. 
SANTANDER-CACEZON 
• Salida de Santander a las 19, parí , 
llegar a Cabczmi a la;; 20'c4, 
Salida, fie ('.•.\\\''7Ím 0, la'-- ~'-?0, para 
llegar a 'Santamler . a las !)"16. 
Jueves y domingos, saíidíL de,San-
tainler a las 'W'A), para llegar a La 
bezón a las V.V'u. 
SANTANDEfí-TORRELAVEGA 
Salidas de Sanlandor, • los jueves ) 
[domingos a las 7'20, y de Torclavegi'. 
a-las H'SS. 
Guantería y Corbatería 
San F i a r á ) . Ü5. lél. l \ l S i i m 
Per fumer ía . Camiser ía . Abani-
cos. Objetos de capricho. ILasto-
nes. Sombrillas. Carteras, Géneros 
de punto. Cera l íe lAmpago. i m -
permeables de las mejores marcas-
para señoras , caballeros v niños . 
Taller de composturas y depós i to 
de paraguas y sombrillas. 
No se puedo dnsatonder ésta Didlspó ;ic|0il sin exponej-so a jaqirocas.' al morra 
5, valndos, nerviosidad y o i r á s coiísecuqncias. L r -c aiaja.ia a ;ie;-npo,,auic- de 
e se conyierla en graves i-nrei-niedad.^. [ios pblyps i-egúlaidzadoreiB de RINCON 
n.el remedio tan soncilio como s^gun- para •-"mliaiif. ¿égim ío llene ilemoslrado 
\ ' ' 1 7 > l'.r.vi, | iar : i llegar a 1. i é r ' e n los 2'' años do éxito ci-e<ienie, regulf.riaan^ p.-rr.-viam.:M¡o el f.ieivi.-i.. úa ¡as 
las'107 ];{••>.i 107 y 2IT). funcionesluituralekdelviehtrO. NO rorodíceii r ival ín su l)Ofiigííidad y eíícaoia, IM-
íll '^as de I i é r ' - m é a a ' l a s 7'20,'.danse prospecto^ al amor M. RINCON> faimacia.- lül.r.Ao.. r 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LIMEA DÉ CL BA Y MEJICO 
Servicio mensual, áa l ieddq de lü l l .a0- de fiü-j^a y de Corona, para Habana 
y Veracniz (eventual). Salidas de \".-|-:"-riiz (eventual) y de Habana para-Co-
ruña , Gíjóp y Santander. 
M M * ^ . « LINEA DE NEW YÜ CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual jsal^hdoj de lian;olon'a, de Valencia, de MAlaga y de Cá-
diz; para New' York, Habana y Ve mor n (eventuai). Regreso de Yeracruz (aven 
lual) y ,de Habana, con efinla on .Nev •Vnrl<. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio .mensual;, sabencio <le narict-miia, de Valencia, de Málaga y de Cá-
diz, para Las Palmas, Sania Cruz de t Pa.!ma, PuertS) ^lico y Habana. Saii-
das da Colón para Sabanilla, Curacao. l ^ e r m Cabello, La Guayra, Puerto Ri' 
co, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L1NEAOE BlENOS AIRES 
Servicio mensual, s a ü e n d o de Larcdona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
pera Santa Cruz dq Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
l.dajO de regreso de Buenos Aires el din ? v de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Corufia y Vligo, para Río Ja» 
t.eiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires para Montevideo; Santos, Rio Janeiiro. Canarias, Vigo, Co 
ruua, Gijón, Santander v Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcflona, de Valencia, de Alicante y de Cá' 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de l'enertfe, Santa Cruz de La Palma y puer 
Ihs de Canarias y de la Península , indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servic'iog, l ac .nmpai l ía Trasa t lán t ica tiene establecí 
it'-.s lo? esperiales de los puertos del MecTiterránéo a New York, puertos del 
Cantábrico a New York y la i ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas nc 
(eon üjag y se anunc i a r án oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en la5'•"ndicrfones inás favorables y pasaje 
iros, a quienes la Compañía da alojar. 'íento muy cómodo y trato esmerado, co 
lao ba acreditado en cu. düa t ado sen 'pió.. 
Todos los vapores tienen telegrafía u IÍIIOR. 
También se admite carga y se expden pasajes para todos los puertos de 1 
Siumdo, servidos por líneas; regulares,, 
El mejor tónico que se conoce para'la Cabfza, jnipide la caída del pojo 3 
lo bace crecer nnm-vjllo.-.amenic, p'Tqne destruye la caspa qna ataca- .a la. 
raí/,, por lo que, evita ¡a ca lv icK y en muebos casos •Éavoréce la salida. de( 
pelo, resíi l iando éste sedoso y flexible.o fínese por Jo que bermosea ol cabelle 
siempre lodo buen bu ador, aunque sóíqqe tan justamante se le atribuyen. 
PfescindJendü de las de m á s virtudes Tan ¡u-eeioso preparado debía presidir 
Frascos de 2̂ 50, 4,50 y 6,00 peseta». La é t l g u ^ a indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander cu la drógl i j r ía da Pcez del Molino y Compaiua. 
b o l a a m a n i l a m a r c a l a V A Q f t , e s e ! m e j o r 
ícü 
Vap 31*89 correos holandeses 
l e r v p m m i y M \ i M i M u i i i a «oiileviíleo. h m M y iojaric úe Santa fu 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El día 3 de diciembre sa ldrá el vapor 
Capitán, Mr. B. Meyer 
admitiendo carga sin trasbordo para los pueríos de MONTKVIDKÜ, DUENSU 
.-ULES y LOSA 1110 DE SANTA FE. 
Para solicitar cabida, dir igirse al Agento en Santander y Hijón 
Don Francisco García: Wad Rás 3, prEi/Teléfono 235 
S ^ IS" T A , IV X> 3S JEÉ. 
" Í Í L L A Ñ D A M E R I C A U N E 
Vapores correos holandeses 
M m m m \ y teio M i \ m M a ( ú i M m y rsíadoj Hniilcs 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
El día 12 de diciembre: el vapor M»AKTRNI.Hd K, cap. Mr. P. C. van dea £ut 
9 de enero: H ANDblK, cap. Mr. J. do k o n í n g . ' 
— 6 de febrero: él — ( íOIíLKDMK, cap. Mr. Van Dulken. 
Admitiendo cnrus, sin trasbordo, psrk los puertos de HABANA, SAN'iT\<¡() 
OE CIMA, CIENFFKGOS, VE^ACUHZ, TAMPICO v NUEVA OKLRAXS. 
Para solicitar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
Don í m á m Garcís, I M R á ? , 3, pra'.-Tdéf. B-35.-SMTANI)Eá 
l ü ' i Ó ' v 18^5», para Hogar e l Se vende cu Santander en la droguería de Pérez dé! -Molino y Compañía ; 
Cosumido por 
Media del Campo 
tuguesa y otras 
Guerra y Arsenales 
uavegación, nacióles y extranjeras 
apa ma J. rasatjantica y otras tmpresas de 
Declarados s imi lans a l Cardiíí por el Al-mirantazgo portugués. 
Carbones dé vapor.—Menudos -para í r aguas . Aglomerados.—Coks oara usoa 
ne t a lñ rg i cos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u ü e r a E s p a ñ o f a 
Para otras informes y precios dirigirse a ¡as ofloinds de la 
Rafael Toral. 
i o c l e c i s c i H u l e r a E I s p a ñ o l a 
( 8 . A . ) L A T A L L A D A 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMA» Y MEDIDAS OUE SE DE3EA.- CUADROS CRA. 
BADÜS Y MOLDURA» DIpL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACSO: Amós de E>oalaid.e, mimei u 4. Tel. S-^J.'Fiibri.-a: Corvantes, lg4 
E N S E G U N D A P L A N A : 
Una interesante información teatral 
P I A T E . I O I > E 3 X J ^ L T Ú L A t t ^ J N J k . 
VV\XVVV̂ VVVVVVA\VV\̂ AA/VVlA\WVVV\VVavW\Aaâ ; VVVVVVVVVVVWrt̂ VVî \VVVVVVVVVVVV̂ ^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S I igu.iil, ;io que da i d ^ b a r h e r ó la venta-
¿COMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
E L P E L U Q U E R O 
Mientras nos afeita, en i i n cómodo 
si l lón g i ra tor io , nuestro amigo F í g a -
ro, nos coloca el como y de qué forma 
gana la p icara v ida . 
S e g ú n él, el oficio ha dado una vuel-
ta m u y seria, porque-antes apenas se 
v iv í a entre el j o r n a l y las propinas, 
y al iora se vive bastante bieh con las 
propinas y el j o r n a l . ' 
Explicaremos l a a p r e c i a c i ó n del pe íu 
quero: antes cobraba u n oficial, por 
doce horas de trabajo, dos pesetas y 
cincuenta c é n t i m o s m á s las propinas 
de Ja par roquia , que no eran cosa ma-
yor, porque nadie ganaba un cuarto. 
r iod con t r ibu i r al homenaje de Jos 
Comuneros; si don Víc tor Poyo, del 
modo ¡ n c o r n e n s u r á b l e de gobernar y 
del talento sobresaliente del s e ñ o r I?a 
to; si don Delfín Campos, de la. ú l t i m a 
j a de que piiedc arreglar a un aus-
t ra l iano lo mismo que a un f rancés , 
y a;un americano igua l que a un ale-
m á n . 
. E l j o r n a l m í n i m o que saca un bar-
bero por semana—-tout compris—es de 
,doce duros en las b a r b e r í a s y quince 
en las p e l u q u e r í a s , aunque bay casas 
y épocas en que puede ganarse mu-
cho m á s . 
Como se ve, no es el de barbero o 
peluquero el oficio m á s desdiebado. 
Antes al contrario, por sus manos han 
pasado todos los grandes hombres'del 
mundo; desde A r q u í m e d e s a Esopo. g u a r r e r í a de Arzuaga y de los puntos 
que cada equipo de c a d a T e g i ó n tiene! desde C é s a r Augusto hasta F e d e r i c í 
en cada canipeonato; si don N i -
co lás Ceano-Vivas, de Nortes, Sotas, 
Azucaveras, Letras y d e m á s • papeles 
y n fónedas de negocio, y de las1 dis-
1 i olas'Casas de Socorro de l a Nac ión , 
en su í n t i m a r e l a c i ó n con l a asepsia 
y . la v ida ciudadana; si don Lu i s U r i -
be, de las digestiones, de G a r g a n t ú a , 
Ahora, en las b a r b e r í a s , ganan los ofi-
ciales diez duros a la semana, y' ,en 
las pe l i ique r í a s , doce, a m é n que las 
propinas son m á s p i n g ü e s [íorqjiej 
por u n a parte, e s t án en re lac ión con 
eL precio ' del" servicio--el 1$) por IpG 
m á s caro que a n t a ñ o — y por otra, la 
clientela se gana mucho dinero en los 
negocios y en los talleres, y el dar do-
lile que antes no supone m á s que en-
tonces. " . 
E l barbero se gana la vida, a d e m á s , 
dando,palique, hasta el punto que na-
die se e x p l i c a r í a que le afeitase uno 
que fuera mudo. Precisamente, en el 
oficio, no hay ninguno con este de-
.fecto, como tampoco le bay que tenga 
que usar lentes, porque las enferme-
dades de los ojos y la mudez son in -
compatibles con el arte de afeitar y 
cortar el pelo. 
E l barbero .es generalmente locuaz, 
y si se ha de ganar la vida, coii la lar-
gueza -de sus parroquianos, lia de co-
nocer las aficiones, los gustos y b s 
ideales pol í t icos de todos y cada uno 
de ellos. 
As í , por ejemplo, si cae en SU si-
llón don Juan Aranduy , don I t a in iu i i -
do C a l d e r ó n o don Lu i s l 'olvorinos. 
ha de hablarles de toros, de la? l om-
h í n a c i o n e s de las principales plazas 
de E s p a ñ a y de cómo estuvo su tore-
ro favorito en tal o cual sitio, GUidan 
do mucho de recordar la lecha en que 
estuvo me ¡oí". 
S i se sienta don Rufino Pebiyo, 
c h a r l a r á de regionalismo y de lo po-
co p a t r i ó t i c o s que han sido los Ayun-
tamientos castellanos que no han que-
do L ó e n l o ' y de Baltasar; si don Do-
mingo Lelanzos, de la influencia que 
"¡ercen los 'camiones a u t o m ó v i l e s en 
el progreso y vida de-los pueblos;" si 
don Luis Calzada, de M merluza, de 
las parejas, de las,redes,de arrastre 
y de la fabr icac ión de bielo a r t i f i c ia l ; 
s i . don ' Edi iardo Pereda E lo rd i , de l a 
M o n t a ñ a y sns pintorescos alrededo-
res,' y si don Alejandro Quintana, ;de 
todo,.. 
De este mndo sencillo y s impá t i co , 
t i peluquero 1 conquista amistades y 
propinas, -hac iéndose imprescindible 
; n las casas en que trabaja y laboran-
do por su porvenir, poique u n d ía 
puede darle por establecerse y nada 
mejor que tener amigos para tener la 
parroquia, ¡hecha. 
El bu i bero entra a t rabajar a las 
oV'ho de la m a ñ a n a , y lo deja a las dos 
de bi tarde, para cont inuar a las cua-
tro y te rminar definitivamente a las 
OCMOÍ excepto los s á b a d o s , que .no sa-
le de hi p e l n q n e r í a basta las diez de 
la neche. Es decir, que para él no r i -
jo la ley de las ocho horas de trabajo. 
L l barbero de hoy no es como el de 
hace algunos a ñ o s . N i sabe extraer 
raigones, n i poner sanguijuelas, n i 
IM.W la g u i t a r r a con o sin cejilla. 
Ahora sabe su oficio a la perfección— 
lo que significa que da masaje facial, 
hace lavados de cabeza,, qui ta a r ru-
gas, pone ' peinados, desde el "estilo 
Amadeo hasta el d é l a Chelito—yr con 
ello le basta para, i r tirando,- como 
vulgarmente se dice. 
Su oficio es el m á s socorrido de to-
. dós, tanto que en todos los p a í s e s es 
el Crande, desde Shakespeare a' Cer 
vantes Saavedra, desde Pedro Tlorne 
ro hasta Joselito... 
Ezequiel Cuevas. 
'VVA'̂•V\Â AAAAAAAA,V̂ AA/VV̂ AAÂ \̂AAA.V\AA'VVVVVVV̂  
E L R E Y EN L O N D R E S 
Una visita a las Siervas 
de María. 
L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
Se declara la huelga del 
ramo de construcción. 
Copiamos de nuestro colega «El 
Un ive r so» : 
«El te légrafo nos ha dicho, con sv 
acostumbrado laconismo, que Su Ma 
¡es tad el Rey don Alfonso X I I I vis ih 
el s á b a d o ú l t i m o l a Residencia q u 
tienen en Londres las Siervas de M? 
r í a , recibiendo afable y agradecida 
los humildes obsequios de aquella 
religiosas e s p a ñ o l a s , h e r o í n a s de 1; 
car idad, que en l a gran urbe ejerce] 
el santo, apostolado de asistir a lo 
enfermos. 
No sabemos c u á n t a s son; quince 
diez y Ocho, ve in t iuna a lo sunm; m u 
pocas para un campo tan extenso j 
s in embargo, los pe r iód icos londinen 
ses noa'hajblan con frecuencia del r e 
peto que infunden, de l a a d m i r a c i ó . 
que insp i ran aquellas benditas reí ; 
glosas, que llevan jun to al lecho de 
dolorido, la esperanza y el consuelo 
I n s t i t u c i ó n g e n u m á m e n t e españolri 
de profunda raigambre m a d r i l e ñ a 
las Siervas de M a r í a fueron las p r i 
meras ' re l igiosas .que se dedicaron r 
l a asistencia domic i l i a r i a de los en 
ferinos, cuando a l mediar el pasade 
Siglo se reunieron en l a casa n ú m e r , ? 
U de la calle del Castillo,; siete con: 
p a ñ e r a s de l a madre Soledad Torre 
y Acosta (cuyo proceso de beatifica'-^ 
ción es t á ya muy adelantado), y sin 
pieron mult ipl icarse en aquellos t iem-
pos ca lan i í lósos , .cuando la epidemia 
e x t e n d í a sus negi'a? alas por la capi-
ta l d e . E s p a ñ a . euando-los aires revo-
lucioníipios secaban eii flor- cualquier 
noble • a rd imiento , .religioso. 
Aquello e r á -el- grano de mostaza 
eyungé l ico ; . hoy e l . Ins t i tu to de las 
Siervas 'de M a r í a e s ' á r b o l f roñdosí -
sirho que extiende sus ramas por |as 
m á s distintas regiones, por Inglate-
rra, I tal ia , , las . Ant i l las , Méjico, los 
Estados Unidos, Bolivia . . . , sin contar 
m á s de •ocheiita Residencias con qm 
.•uenta., en nuestra pa t r ia . '• 
Esta ins t i tuc ión , nacida en E s p a ñ a 
tiene su casa central y noviciado ei 
l a plaza de C.luunberí. 
¿No 'as visteis s á l i r de aquel rtíd- , 
como mensajeras de l a Bondad Su 
prema, que se reparten a l oscurecen 
por las diversas" cá l les de la corte, pa 
ra l levar el consuelo de sus cu idado í 
y el ejemplo de sus vir tudes all í don 
de hay enfermos que asistir y l ágr i 
mas que enjugar? 
Todas son jóvenes , muchas cás : 
unas n i ñ a s , pero almas recias qm 
aprendieron el" sacrificio delante de" 
Sagrario, y el arte difícil de curar er 
11 experiencia de otras hermanas ma 
yores y en l a e n s e ñ a n z a de médicof 
eminentes. 
Estamos seguros de que el Rey ,de 
E s p a ñ a , al v i s i t a r en Londres a esa? 
compatriotas suyas, h a b r á sen t idó 
cómo su corazón se e s t r e m e c í a de go 
zo, y h a b r á alzado la frente con noble 
orgul lo viendo que en el orden re l i 
gloso tiene en I n g l a t e m i esta nac ió r 
e s p a ñ o l a del h e r o í s m o y la h ida lgu í í 
una r e p r e s e n t a c i ó n t an""admirab le .» 
TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A AD 
MINISTR1ATIVA, C O N S U L T A S SO 
B R E A N U N C Í O S Y ' . S U S C R I P C I O 
N E S , ETQ., D I R I J A N S E A L ADM1 
NISTRADOR 
E l gobernador y los periodistas. 
BARCELONA^ ID.-^-Al recibir hoy a 
los reporteros el 'gobernador c iv i l se-
ñ o r M a r t í n e z lamido les h a b l ó acerca 
del acuerdo adoptado en l a Junta pro 
v i m i a l d> Subsistencias. 
Tañ ib i cn les dijo que h a b í a recibi-
do la \i.-'¡ía del embajador de I t a l i a 
en E s p a ñ a . 
Dijo igualmente que h a b í a prohibi-
do la reventa de billetes para el sor-
teo de Navidad, en vista de las p r i -
mas a que se los hacen, pagar los ven 
ledores. 
Mo ha habido subvenciones para l£ 
Prensa. 
Manifes tó . t ambién el s eño r M a r t í 
lez Anido, a . los representantes de lí 
Prensa, en cuanto a los fondos qm 
le dijo se r e p a r t í a n entre los peric 
listas, que a su llegada a Barcelom 
labia practicado gestiones por cree-
íl que hub ie ra algo^ de esto, pero qu. 
las indag í ic ioneé practicadas le ha i 
lemostrado qup no hay reparto algi: 
10, lo cual se c o m p l a c í a en hacer pú 
blico, 
Avión que aterriza. 
- E l av ión que .hace el sel vicio ptistr» 
•ntre Pc i t -3ou y Arge l i a ha sufridt 
ina avei.'a al pasar, por ésta ciu,dad 
iéndose en la pivcis ión de. a terr izai 
•n las inmediaciones. 
Por l a brusqüeda 'd del descenso su 
"rió un fuerte golpe al tomar t ie r ra , 
¡uedando el aparato averiado. 
Él aviador resu l tó ileso. 
L a va l i j a de la correspondencia fm' 
trasladada u Barcelona en au tomóvi l . 
Reunión do patronos y obreros. 
Se l ian entievistado una Comisiór 
'e patronos y ohreros del arte texti 
¡ara cambiar impresiones. 
Se des ignó una Comis ión para quei 
•ealice gestiones cerca del mihistre 
leí Trabajo. 
Reunión clandestina. 
L a Po l i c í a l ia sorprendido una re 
u n i ó n elaitdestimi en la calle de Fla-
xaders.* , 
Fueron practicadas d i e z detencio 
nes, y como cmispcuencia .de un •.re-
gistro practicado' eh la casa, s é / e n : 
centraron carn'ets,' Varias'1 pistolas y 
328 pesetas( de ,lo recaudado para el 
Sindicato..;, . i r 1 
Una detención. 
En la ; calle , del Rosal! fué ; detenido 
u n sujeto de 18 ' años y a l ' s é r ^ r e g i s t r a -
do se le e n c o n t r ó u n á p i s t o l a - a u t o m á 
t ica, caimcts y sellos del. Sindicato. 
Los auxiliares de Farmacia. 
Los ii-ux¡liares de Farmacia han 
concedido un nuevo plazo a los far-
n a c é u t i c o s para que routesten a las 
íases de -iríej'oras ,qüe tienen presen-
tadas. ; . 
-os funcionarios públicos de Barce-
lona. 
C o n t i n ú a n enviando todos los' fun-
cionarios púb l icos d ^ -^sta ^provincia 
telegramas al Gobierno pidiendo me 
Hoy en Te lég ra fos se. puso un aviso 
diciendo que sé s u s p e n d í a el servicio 
aasta que fuesen cuj-sados todos los 
e i e g r a ñ i a s que h a b í a n • depositado 
los funcionarios. 
Una reunión. 
Se han reunido los patronos y óbre-
os sastres p i í r a - b u s c a r una fórmula. 
1e arreglo en él pleito qiie t ienempen-
diente. 
Una rfiunfón clandestina. 
BARCEIJONÍIA; 19.—La Policía tüvp 
m t i c i á s do' qiíG ¡je estaba eél<.*brando 
_ma reuniiai clandeslina de obreros 
leí ranip de , c o n s t r u c c i ó n ' y rea l izó 
.estiones' p a r á . coinproliá.i 'lo.' 
La not ic ia r e su l tó cierta yvlos agen-
es lograron detener 23 individuos. ' 
Para p ro t e süu ; de e^tas- deten ció-
les, se ha declarado la huejga gene-
ral del ramo de cons t rucc ión . 
El Acción, corresponsal de «La 
herido. 
Cuando paseaha tranquilanim| 
p o r l a Rambla, unos individuos ag^ 
dieron a t iros al corresponsal ^ 
d ia r io m a d r i l e ñ o «(La Acción», g^ffi 
( i a rc í a , conocido t a m b i é n con el ^, 
brenombre de ((Espojitu". 
Este s e ñ o r r e s u l t ó con una hevidf 
de in 'onóst ico reservado en el rn\iS]» 
izquierdo. 
Se cree que los agresores sean i 
talhures del «Lyon D'Oor», como ven 
ganza por el a r í c u l o que en contra 
del juego en el c í rcu lo citado publii 
d í a s pasados el corresponsal en cuésj 
t ión . 
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T E R R I B L E INCENDIO 
Una fábrica de ceras, 
destruida. 
POR TELEFONO 
SAN .SEBASTIAN, 19.—A priníüljj 
l ó r a de la madrugada pasada se íí 
d a r ó un violento incendio en la'jj 
>rlca de ceras que en el pasee) 
Atociha, cercana a l a Norma l de maesj 
tras, posee don M . Bengocbea. 
Inmediatamente acudieron al 
del siniestro los bomberos, con su j(| 
r.e y arquitecto mun ic ipa l ; los arlillí 
ros e ingenieors de los cuarteles prfj 
ainos, al mando de su coronel y 
. Igunos jsfes y oficiales; el alcald 
'Ccidental, algunos concejales, el mi 
dico de la Beneficencia s eño r Celayá, 
con sus practicantes, y otras mucha, 
personas. 
T a m b i é n a c u d i ó numeroso públicij 
pie se s i t uó alrededor del edificio sij 
l iestrado, que presentaba un aspecíi 
Imponente. 
Las l lamas tomaron inmediafaniep] 
te g ran incremento y dominaron 
"d edificio, el cual consta de dos pisos. 
De no estar aislado, como está 
fuego se hubiese propagado a las cij 
i&s inmediatas . ' 
• En la f áb r i ca siniestrada h a b í a í 
toneladas de cera, que, derretida) 
DOCO,> de comenzar el incendio, imm* 
los alrededores, alcanzando a mnm 
personas. 
No se conocencias cd'usas del siflÉ 
tro, . que ssig 'uió. su obra déstriuínr* 
durante l a madrugada, reduciendo 
cenizas el in te r io r de la ' fábr ica y I1 
dando solamente en pie las pare^ 
del edificio. 
Hasta bien entrada l a m a ñ a n a 
permanecido los bomberos sofocan* 
las llamas. 
E l s eño r Bengochea, propietaria 
l a fábr ica , calcula Jas p é r d i d a ^ 
350.000 pesetas. 
l a fábr ica , enseres y exis 
estaban asegurados de incendio,^ 
varias C o m p a ñ í a s . 
Las elecciones 
POR TÉLEFONO 
Y a son 52. 
i . M A D R I D , 19.—üe, ; a q u í la reiafl'i 
¡de los; alcaldes ü l t imaai iente destiW 
dos: Fregenal (Badajoz), H M 
(ídem), Toledo ,y Mora l de CalatT^j 
Con „>éstos se, elevan a ciuoU(9>w 
dos los alcaldes de.stitnidos \)orr$:'\ 
ñ o r Dato. 
L a candidatura de coalición rtiol^ 
quíca. 
Los elementos de l a coalición 0 
n á r q u i c a dicen que en breve so 1 
ce rá - l a : eamli ihi l nra ra aurista y ., 
vista:, .porque esto, depende .rfe 
conferencia . qmi han de celeb^1" 
s e ñ o r e s Dato y Maura y de & 
depende si ñ'an de ser o no 
dos los elementos ministeriales-
